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Abstract
This study interview overseas students from Taiwan on the impact induced by
Japan earthquake occurred on March 11, 2011. The interviews on eight overseas
students were conducted during February to May, 2012, with seven being
interviewed once before and one student was for the first time being interviewed.
Most overseas students loved Japan and disregarded the impact brought by the
earthquake. These interviewees kept contact with Japan by continuous overseas study
or by other routes. The communications with these students were not as fluently as
last time, indicating the importance of Japan or overseas study in Japan declined.
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ࡢࡽᙼࠋ࠿ࡿ࠸࡚ぢ࠺࡝ࡣ㐩཭ࡸᡉぶࡢࡾ࿘ࠊࢆᩚㄪࡢ࠿ࡽఱࡢ࡬Ꮫ␃ࡿࡼ࡟
࡟࠺ࡼࡌྠ࡜ࡓ࡞࠶᫬ᙜ㟈ᆅᖺ㸸)ࠕࠊࠖࠋ࠿ࡓࡋ㡪ᙳ࠺࡝࡟ࡓ࡞࠶ࡣぢព
཭ࡓࡋࢆᐃỴ࠺㐪࡜ࡓ࡞࠶ࠊࡃࡆ࠶ࡔࢇᝎ࡜͇࠿ࡿࡍṆ୰࠿ࡿࡍ⥆⥅ࢆᏛ␃͆
࠺ᛮࡃࡋࡲ⩎ࢆࡽᙼࡣࡓ࡞࠶㸦ࠋ࠿ࡿ࠸࡚ࡗ࡞࠺࡝ᚋࡢࡑࡣࡽᙼࠋ࠿ࡿ࠸ࡀ㐩
࡜㝿ᐇ᫬ᙜࡋࡶ㸸*ࠕࠊ㸧ࠖࠋ࠿ࡿ࠸࡚ࡗᛮࡃࡋࡲ⩎ࢆࡓ࡞࠶ࡣࡽᙼࡣ࠸ࡿ࠶ࠋ࠿
ࡗᛮ࠺࡝࡚࠸ࡘ࡟ᮏ᪥ࡣ௒㸸+ࠕࠊࠖࠋ࠿࠺ᛮ࡜࠿ࡓࡗ࡞࠺࡝ࡽࡓࡋࢆᐃỴࡓࡗ㐪
ࡢ࡬㸧ᡤ㟁ⓎຊᏊཎࡸἼὠ㸦࡜ࡇࡿࡍ㐃㛵࡟㟈ᆅࡢᮏ᪥ࡢᖺࡢࡇ㸦ࠋ࠿ࡿ࠸࡚
ᖺࡢࡇ㸸,ࠕࠊ㸧ࠖࠋ࠿࠺㐪࠺࡝࡜᪉࠼⪃ࡢ᫬ᙜࡢ㌟⮬ࡓ࡞࠶ࠋ࠿࠺ᛮ࠺࡝ࢆฎᑐ
⥆⥅ࢆᏛ␃㸦㸸̓ ,4㸦ࠋ࠿ࡓࡗࡔᏊᵝ࡞ࢇ࡝ࡽࡓࡋ࡜ࡓࡗ⾜ࠋ࠿ࡓࡗ⾜࡬ᮏ᪥࡟
ࡀ࡜ࡇࡓࡗ⾜࡬࠿ࡇ࡝ࡢእ௨ඛᏛ␃ࡢᮏ᪥࡟ᖺࡢࡇ㸧ࡣ࡟ேࡓ࠸࡟ᮏ᪥࡚ࡋ
ࢀࡑࠊ࠿ࡓࡅ㑊ࢆᆅ⅏⿕࡟ⓗ㆑ពࠋ࠿ࡓ࠸࡚ࡗ⾜࡬ᆅ⅏⿕ࡢ࡝࡞ᓥ⚟ࠋ࠿ࡿ࠶
࡟ᆅ⅏⿕࡟ᖺࡢࡇࠋ࠿࡚ࡋ࠺࡝ࡣࢀࡑࠋ࠿ࡢࡓࡗ⾜࡟ᆅ⅏⿕࡚࠼࠶࡟㏫ࡶ࡜
࠶ࡀᐃணࡃ⾜࡟ᮏ᪥ࠎ㏆㸸-ࠕࠊ㸧ࠖࠋ࠿ࡓࡗᛮ࠺࡝࡚ぢࢆࡇࡑࠊࡽࡓࡋ࡜ࡓࡗ⾜
᪥㸸.ࠕࠊ㸧ࠖࠋ࠿࠸࡞ࡣ㓄ᚰࠋ࠿ࡃ⾜࡟ࡵࡓࡢఱࡘ࠸ࠊࡽࡓࡋ࡜ࡿ࠶ࡋࡶ㸦ࠋ࠿ࡿ
ࠋࡿ࠶࡛ ࠖࠋ࠿࠺ᛮ࡜ࡿ࡞࠺࡝ࡽ࠿ࢀࡇࡣᮏ
ࢱࣥ࢖ࠋࡓࡗ࡞⾜࡛ㄒᅜ୰ࡿ࠶࡛ㄒẕࡢ⏕Ꮫ␃࡚࡭ࡍࡣ࣮ࣗࣅࢱࣥ࢖ࠊࡓࡲ
ࡋ໬Ꮠᩥ࡚ࡵᨵࡀ⪅➹ࠊࡋ㡢㘓࡚ᚓࢆゎ⌮ࡢ⪅㇟ᑐ࡟ⓗᮏᇶࡣᐜෆࡢ࣮ࣗࣅ
㉁ࠊୗ௨ࠋࡓࡗ࡜ࢆㄆ☜ࡢ⪅㇟ᑐ࡟㛫ࡢ᭶ᖺ㹼᭶ᖺ࡚࠸ࡘ࡟ࡢࡶࡓ
ࠋࡃ࠸࡚࡭㏙࡚࠸ࡘ࡟ᐜෆ࡞ⓗయල࡛㡰ࡢ.㹼$ၥ
ࠋ࠸ࡉ࡞࡭㏙࡟༢⡆ࢆᏊᵝࡢ͇ࡓ࡞࠶͆ࡢ᫬ᙜ㟈ᆅࡓࡁ㉳࡟᪥᭶ᖺ㸸$4
ࡿࢀࡽ࠼⪃࡜࠸ࡋࢃࡉࡩࡀ᝿ᅇࡢ᫬ᙜ㟈ᆅ࡚ࡋ࡜Ⅼ㉳ࡢ࣮ࣗࣅࢱࣥ࢖ࡢᅇ௒
ࠋࡿࡏࡉ࡭㏙ࡎࡲࢆᏊᵝࡢࡕࡓ⏕Ꮫ␃ࡢ᫬ᙜࠊ࡛ࡢ
ࡲࡓࠋࡓ࠸࡟ࡕ࠺ࡢ㐩཭ࡢ‴ྎࠊࡾࡓ࠶࡟ᅜᖐ᫬୍ࡢ୰㛫ᮇᏛ␃ࡣ᫬ᙜ㟈ᆅձ
࡛ࡁ㦫ࡢࡾࡲ࠶ࠋࡓࡗධࡀࢫ࣮ࣗࢽࡢ⅏㟈኱໭ᮾࠊࡽࡓぢࢆ.+1ࡢᮏ᪥ࡲࡓ
Ἴὠࠋࡓ࠸࡚ぢ࡟஫஺ࢆࢫ࣮ࣗࢽࡢ࡜‴ྎࠊ࡛␲༙ಙ༙ࠊ࠸ᛮ࡜࠺ࢁࡔࡑ࠺
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ࠋࡓࡋṆ୰ࢆᴗႠࡶ࢔ࢺࢫࢫ࢚ࣥࢽࣅࣥࢥࡶᒇ࣓࣮ࣥࣛࡓ࠸࡚ࡗ⾜ࡃࡼ࡛࠸ࡏࡢࡑ 
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ࢩࡓࡅཷ᫬ࡢࡑࠊ࡚ࡋ࡟┠ࢆീᫎ࠸ࡋࠎ③ࠊ࡝࡞ ✵ྎ௝ࡓࢀࡲ㎸ࡳ㣧࡟
ࠋ࠸࡞ࡣࡾࢃኚࡶ࡚ࡋฟ࠸ᛮ௒ࡣࢡࢵࣙ
࢞ࡶ㐨Ỉ࡚ࡋࡑࠊ㟁೵ࠋࡓ࠸࡚ࡋࢆᐷ᫨࡛ᑅࡢඛᏛ␃ࠊࡣ࡟᫬ࡓࡁ㉳ࡀ㟈ᆅղ
㆙ࡣ࡛⏫ࠊࡶ࡛ࠋࡓࡗ࠿ศ࡜ࡔ้῝ࡀ᝟஦࡛࡜ࡇࡓ࠸௜Ẽ࡜ࡓࡗࡲṆࡶࢫ
ࠋࡓࡗ࠿࡞ࡣ࡜ࡇࡿ࡚ៃࡀேᮏ᪥ࠊࡋࡓ࠸࡚ࡋᣢ⥔ࢆᗎ⛛㏻஺ࡀᐹ
࠿ࡁ኱ࡀ㟈ᆅࡢ┠ᅇᚋ༗᪥ᙜࠋࡓ࠸࡚ࡗධ࡟ᗑࡢ⿄ụࡵࡓ࠺㈙ࢆ᭩㎡Ꮚ㟁ճ
ࡃ࡚ࡗᖐ࡚ࡋ㓄ᚰࡀ᪘ᐙ᪥⩣ࠊࡾࡓぢࢆࢫ࣮ࣗࢽኪࠋࡓฟ࡟እᒇⓙ࡛ࡢࡓࡗ
ࡓࡋฟࡀᰯὶ஺ࡣ࡟ᚋ᪥ࠊ㟈ᆅࠊୖࡓࡋࡾࡓࡁ࡚ࡅ᥃ࢆヰ㟁ࡍಁ࡟࠺ࡼࡿ
࠸࡚ࡗ࠿ศࡀࡉኚ኱ࡢ࡜ࡇ࡟ࠎᚎࠊࢀࡉ࠿⪺ࢆㄽ⤖࠺࠸࡜ࡍᖐࢆဨ඲⏕Ꮫ␃
ࠋࡓࡗ
ࠊࡀࡓ࠸௜Ẽࡣ࡜ࡔ㟈ᆅࠋࡓ࠸࡛ࢇ㑅ࢆ᭩㎡Ꮚ㟁࡛࣓ࣛ࢝ࢢࢵࣅࡢ⿄ụ࡜㐩཭մ
࠿ࡿ࠶࡛ࡢࡶ࡞้῝࠸ࡽࡃࡢ࡝ࡣ࡟⚾ࡓࡗ⫱ࢀࡲ⏕࡛࢔ࢩ࣮࣐ࣞ࠸࡞ࡢ㟈ᆅ
ࢆᏊᵝࡓ࡚ៃࡢேᮏ᪥ࡿ࠸࡟እᗑࡸ㐩཭ࡢே‴ྎࡢ⾜ྠࠋࡓࡗ࠿࡞ࡽ࠿ศࡣ
ࠋࡓࡁ࡚ࡋ㆑ពࢇࡔࢇࡔࢆ࡜ࡇ࠺࠸࡜࠺ࢁࡔࡢࡶ࡞ᙜ┦ࡣࢀࡇࠊ࡚ぢ
ࠊࡀࡓ࠸࡚ࡋぬ㘒࡜ࡿ࠸࡚ࢀᦂࡀᲴࡢෆᗑࡣึ᭱ࠋࡓ࠸࡟ᗑࡢ⾤⳹⦾ࡢிᮾյ
࡞ࡃ࡞ࢀᖐࠊࡾࡲṆࡀ㌴㟁ࠊኪࠋࡓฟࢆᗑ࡜㐩཭ࠊ࡛ࡢࡓ࠸௜ࡀẼ࡜ࡔ㟈ᆅ
ࠋࡓࡋឤᐇࢆࡉࡋཝࡢែ஦࡚ࡵࡌࡣࡽ࠿࡚ࡗ
࠿ศ࡜ࡔ㟈ᆅࡣึ᭱ࠋࡓ࠸࡟ᗑࡢிᮾ࡜㐩཭ࡢேࡓࡗ⾜࡟Ꮫ␃ᮇ▷࡟⥴୍ն
࡟ࡃ࡜ࠊ࠸ᛮ࡜࠺ࢁࡔࡿࡲࡉ࠾ࡄࡍࠊ࡛ぬឤࡢ㟈ᆅࡓࡋ㦂⤒࡛‴ྎࠊࡶ࡚ࡗ
ဨᗑேᮏ᪥ࠊ࡚ࡁ㉳ࡀ㟈ᆅ࡞ࡁ኱࡟࠺࡜ࢇ࡯ࡶᅇఱࠋࡓࡗ࠿࡞࠸࡚ࡋࡣ࡟Ẽ
࡟⾤ࠊ࡚ฟࢆᗑࠋࡓࡋឤᐇ࡜ࡔኚ኱࡚ࡵࡌࡣࠊࡽ࠿࡚ࡗ࡞࡟࠺ࡼࡿࡍᙇ⥭ࡶ
ࡗ࡞࡟࠺ࡼ࠸࡞ࢀࡃ࡚ࢀධࡶᗑࡢ࡝࠺࡜࠺࡜ࠊ࡚ぢࢆᏊᵝࡢࡕࡓேᮏ᪥ࡿ࠸
␃ࡢࡾ࠿ࡤࡓࡵጞࠊᚋ᪥ᩘ࡚ࡋࡑࠊࡾ࠿ศࡀ࡜ࡇ࠸࡞࡛㟈ᆅࡢࡔࡓࠊࡽ࠿࡚
ࠋࡓࡗ⮳࡟ࡿࢀࡽࡏࡉࡵṆࢆᏛ
㏻ࢆࢺࢵࢿ࣮ࢱࣥ࢖ࠋࡓ࠸࡟‴ྎࠊ࡚ࡋᅜᖐ᫬୍࡚ࡋ⏝฼ࢆࡳఇࡣ᫬ᙜ㟈ᆅո
ࠊࡀࡓࡗ࠶ࡣࢀᦂࠋࡓࡗࡀ࠿࠺ࢆᏊᵝࡢᆅᙜ࡟㐩཭ࡢ㒔ிࡿ࠶࡛ඛᏛ␃࡚ࡋ
ࠋࡓࡋᚰᏳ୍ࡎ࠼࠶ࡾ࡜࡚࠸⪺࡜ࡓࡗ࠿࡞ࡣᨾ஦ࡓࡋ኱
࡞࠸࡚ࡋ࡟Ẽ࡟ࡃ࡜ࡣ࡟᫬ࡓ࠸௜Ẽ࡜ࡔ㟈ᆅࠋࡓ࠸࡚ࡋࢆ≀㈙࡜㐩཭࡛ிᮾր
࠿ࡗࡏࠊࡶ࡛ࠋࡓฟ࡟እ࡜㐩཭ࠊ࡚ࡵࡌࡣࡽ࠿࡚ࡗ࡞ࡃࡁ኱ࡀ㟈ᆅࠋࡓࡗ࠿
⅏࡞ࡁ኱ࠊᚋࡢࡑࠋࡓࡗᛮ࡜࠸ࡓࡋࢢࣥࣆࢵࣙࢩࡾࡣࡸࠊࡽ࠿ࡓ᮶࡟ிᮾࡃ
࡞࡟࠺ࡼࡿࢀࡽࡏࡉᅜᖐࡎᚓࢆࡴࡸ࡜⏕Ꮫ␃ࡢᮇྠ࠺࡜࠺࡜ࠊࡾ࠿ศ࡜ࡔ㞴
ࠋ࠸ࡉ࡞࡭㏙࡟༢⡆ࢆᏊᵝࡢ͇ࡓ࡞࠶͆ࡢ᫬ᙜ㟈ᆅࡓࡁ㉳࡟᪥᭶ᖺ㸸$4
761 －てし通をーュビタンイの後年１震地－響影たえ与に生学留が震地大巨本日東

᪥ᮏ࡛ࡣࡓ࡜࠼ࡤࠗㄞ኎᪂⪺࡛࠘ࠕᮾ᪥ᮏᕧ኱ᆅ㟈 ࠖࠕᮾ᪥ᮏ኱㟈⅏ ࠖࠊྎ‴࡛ࡣࡓ࡜࠼
ࡤࠗ⮬⏤᫬ሗ࡛࠘ࠕ㸦᪥ᮏ㸧㸦኱ᆅ㟈㸧ࠖ ࢆ࣮࣮࢟࣡ࢻ࡜ࡋ᳨࡚⣴ࡍࡿ࡜ࠊᖺ
᭶㹼ᖺ᭶࡟࠾ࡅࡿྛ᭶ࡢグ஦ᩘࡣࡑࢀࡒࢀୗ⾲ࡢࡼ࠺࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡓࠋ
㸨ᩘᏐࡣグ஦ࡢᩘࢆ⾲ࡍࠋ
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᪥
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኱
㟈
⅏
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⮬⏤᫬ሗ
 ࡓ࡜࠼ࡤᖺ᭶᪥ࡢࠗẖ᪥᪂⪺࡛࠘ࡣࠊᅜ㝿ࠊయ⫱ࠊ་⒪㸤೺ᗣ࡞࡝ࡈࡃ㝈ࡽ
ࢀࡓ⣬㠃࡟ᮾ᪥ᮏᕧ኱ᆅ㟈௨እࡢグ஦ࡀᩓぢࡉࢀࡿࡄࡽ࠸࡛ࠊᆅ㟈࡟㛵ࡍࡿグ஦ࡀ⣬
㠃ࡢ࡯࡜ࢇ࡝ࢆ༨ࡵ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊྠ᪂⪺࡟ᥖ㍕ࡉࢀ࡚࠸ࡿ␒⤌᝟ሗ࡟ࡼࡿ࡜ࠊྛࢸ
ࣞࣅᒁࡶᙜ᪥኱༙ࡢ᫬㛫ࢆᙜヱᆅ㟈࡟㛵ࡍࡿෆᐜࡢ␒⤌ࡢᨺ㏦࡟౑ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
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ࡗࡓࠋ
4%㸸ࡇࡢᖺࡢ͆࠶࡞ࡓ͇ࡢᵝᏊࢆ⡆༢࡟㏙࡭࡞ࡉ࠸ࠋ
ᖺ᭶᪥ࡢⓎ⏕௨᮶ࠊᮾ᪥ᮏᕧ኱ᆅ㟈ࡣ᪥ᮏࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊྎ‴࡛ࡶ᪂
⪺ࠊࢸࣞࣅ࡞࡝࡛ከࡃྲྀࡾ࠶ࡆࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊᆅ㟈ᖺᚋࡢᖺ᭶࡟
ࡣ᪥ྎ࡜ࡶࡇࡢᖺࢆ᣺ࡾ㏉ࡿ≉ู␒⤌࡞࡝ࡀᨺ㏦ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡑࢀ࡜ᑐ↷ࡉ
ࡏࡿព࿡ࡶ࠶ࡾࠊࡇࡢᖺࡢ␃Ꮫ⏕ࡓࡕࡢᵝᏊࢆᢕᥱࡍࡿࡓࡵࡢタၥ࡛࠶ࡿࠋ
ձᆅ㟈ࡢ⣙㐌㛫ᚋࠊྎ‴ࡢ኱Ꮫ࠿ࡽ␃Ꮫࡢ୰Ṇࡲࡓࡣ⥅⥆࡟㛵ࡍࡿၥ࠸ྜࢃ
ࡏ㸦࡝ࡕࡽ࡟ࡍࡿ࠿ṇᘧ࡟Ỵᐃࡋ࡚࡯ࡋ࠸࡜࠸࠺᭩㢮㸧ࡀ᮶ࡓࠋ⚾ࡣ࡝࠺ࡋ
࡚ࡶ␃Ꮫࢆ‶ᮇ⤊஢ࡋࡓ࠿ࡗࡓࡢ࡛ࠊᐙ᪘ࡢ⌮ゎࢆᚓ࡚᭶࡟᪥ᮏ࡟ᖐࡿࡇ
࡜࡟ࡋࡓࠋࡀࠊ᪥ᮏࡢ኱Ꮫࡀ㛤ㅮࡍࡿ᫬㛫ࢆ᭶ᮎ࣭᭶ึ࡟ࡲ࡛ఙࡤࡋ࡚ࡃ
ࢀ࡚࠸ࡓࡢ࡛ࠊ᭶࡟ᛕ㢪ࡢ␃Ꮫࢆ෌㛤ࡋࡓࠋ᭶࡟ࠊ཭㐩ࡀ㌴࡛⿕⅏ࡀẚ㍑
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ࡸࡣ㇟༳࠺࠸࡜ࡔᆅ⅏⿕ࠊࡀࡓ࠸࡚ࡗ࡞ࡃࡼࡣࡋᑡࠊࡣἣ≧ࠋࡓࡗ⾜ᅇ࠺ࡶ࡟᭶ 
ࠋࡓࡗ࠿ᙉࡾࡣ
ࡗ࠶࡛࠺ࡑࡧᘏࡀ㛫᫬ࡿࡍᴗ༞ࠊࡽ࠿ࡿ࡞ࡃࡓࡾᅇࡧ㐟ࢆࡕࡇࡕ࠶ࠊࡽࡓ࠸࡟ᮏ᪥ 
ࠋࡓ
ࢫࣃࢆၥヨ㢌ཱྀࡢኟࡤࡅ⾜ࡃࡲ࠺ࠊ࡛ࡢࡓࡋฟࢆᩥㄽ࡟࠺ࡼ࠺ྜ࡟㛫࡟ᐃつࡢ⛉Ꮫ 
ࠋࡿ࠸࡚࠼⪃࡜ࡿࡁ࡛ᴗ༞࡚ࡋ
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ࠊࡃ࡞࡛ࡾ࠿ࡤࡓࡋࡀ࠸ໝ࠸⮯࡚ࡃࡘࡁࠋࡓࢀࡃ࡚ࡗ⾜࡚ࢀ㐃࡟ྎ௝࠸࡝ࡦⓗ
ࠋࡓࢀࡉぢᩓࡀ㧁ṧࡢ࡝࡞㌴࠸࡞࠸࡚ࢀࡉ⌮ᩚ࡟࠸ࢀࡁࡔࡲࡔࡲࠊ㊧ࡢἼὠ
ᅜᖐ࡟᪥ࡢᚋ᭱ࡢ㝈ᮇࡢᏛ␃࠺࠸࡜࠸࡞ࢀࡽ࠸࡟ᮏ᪥ୖ௨ࢀࡇࠊࡢᮎࡢ᭶
ࠋࡿ࠸࡚ࡗᙇ㡹࡛㝔Ꮫ኱ࡢࡽࡕࡇࠊ᮶௨ࠋࡓࡋ
ࠋࡓࡗ࠶࡛ಁദࡢ᪘ᐙࡣᅉཎ࡞せ୺ࠋࡓࡗ࡞࡜࡜ࡇࡿᡠ࡟‴ྎ࡟ᮇ᫬࠸᪩࡜๭ղ
ࡗᛮ࡜࠸࡞ࡃᝏࡶࢀࡑࠊࡤࢀ࠶࡛ࡢࡿࡁ࡛ᴗ༞ࡃ᪩࡛࡜ࡇࡿᖐ࡟‴ྎࡣ⚾
ࡢ㝔Ꮫ኱࡟ኟࠋࡓࡋᡠࡾྲྀࢆ࣏ࣥࢸࡢά⏕ࡢࡽࡕࡇࡄࡍࡽࡓࡗᡠ࡟‴ྎࠋࡓ
ࠋࡓࡁ࡚ࡗᙇ㡹࡟➽୍ᩥㄽኈಟࡾࡼ᭶ࠊࡋᚓྲྀ㒊඲ࢆ఩༢
ࠋࡓ࠸࡚ࡅ࠿ࢀᛀࢆ࡜ࡇࡢ㟈ᆅࡸᏛ␃ࠊࡽ࠿࠸ࡋᛁࡀά⏕ࡢᏛ኱ࡢ‴ྎճ
ࡽࢀධࡅཷࡶ࡚࡜ࢆࡢࡓࡗ࡞ࡃ࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞ࡽᖐ࡬‴ྎࡵࡓࡢ㟈ᆅࡣึ᭱մ
࡞ࡀ࡜ࡇࡓࡋᙉຮ࡟┠㠃┿࡝ࢇ࡜࡯ࡽ࠿㡭࠸ࡉᑠࠊࡣࡢ࠺࠸࡜ࠋࡓࡗ࠿࡞ࢀ
ࢆ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡓࡋ᪂୍ࢆᗘែࡽ࠿࡚ࡗධ࡟Ꮫ኱ࠊ࡛Ꮫ␃ࡢᗘ௒ࠊࡀ⚾ࡓࡗ࠿
࡞ࡀ᪉௙ࡶ࡛ࢇࡸ᜼ࡽࡃ࠸ࠊࡋ࠿ࡋࠋࡿ࠶࡛ࡽ࠿ࡓࡗᛮ࡜࠸ࡓࡋ᫂ド࡟ぶ୧
ࠋࡿ࠸࡚ࡏ࠿⪺࠸ゝ࡟ศ⮬࡜࠺ࢁࡔࡿ࠶ࡀ఍ᶵࡃ⾜࡟ᮏ᪥ࡓࡲࢀࡎ࠸ࠊ࡛ࡢ࠸
ࢆᏛ␃ࡎᚓࢆࡴࡸࠋࡓࡗࡔ㦂ヨ㛫୰ࡣࡢࡓ࠸࡚ࡗᚅࠊࡽࡓࡗᖐ࡟‴ྎࠊࡓࡲ
ࠋࡓࡁ࡚ࢀⷧࡕ࠺ࡢࡑࡣࡕᣢẼ࠸ࡋ᜼ࡓࡵṆ
㐩཭ࡢᰯᏛࡌྠᮇྠࠊᚋ㛫㐌⣙ࠊࡾ࡞ࡃ࡞ࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡅ⥆ࢆᏛ␃࡛㟈ᆅյ
࣮ࣗࢽࡢ࡝࡞⬟ᑕᨺ࣭㟈ᆅ࡜ࡗࡎ࡝ࢇ࡜࡯ࠊࡣᚋᅜᖐࠋࡓࡗᖐ࡬ᅜ࡟⥴୍࡜
ࠋࡿ࠸࡚ぢ࡟ⓗື୺ࢆࢫ
ᑡከࢆ࡜ࡇ࠸࡞ࡁ࡛⥆⥅࡟ࡾ㏻ᐃணࢆᏛ␃ࡣ᭶ࣨࠊࡢึ᭱ࠊࡽ࠿࡚ࡋᅜᖐն
㛫ࡢࡘ࠸ࠊࡽ࠿࠸ࡋᛁࢁ࠸ࢁ࠸ࡶά⏕ࡢᏛ኱ࡢࡽࡕࡇࠊࡀࡓ࠸࡚ࡗᛮ࡟ᛕṧ
࠿⏕ඛᅇ௒ࠊ࡜࠺ゝ࡟┤ṇࠋࡓ࠸࡚ࡅ࠿ࢀᛀࢆ࡜ࡇࡢࡽࡸ㟈ᆅࡽࡸᏛ␃࠿࡟
ࡗᛮ࡜ࡔ࡜ࡇࡢ๓ศ㝶▐୍ࠊ᫬ࡓ᮶ࡀࡏࢃྜ࠸ၥࡢ࣮ࣗࣅࢱࣥ࢖ࡢ┠ᅇࡽ
ࠋࡓ
࠸ࡶ࡚ࡋ࡟ࡿࡵỴࢆఱࠊࡵࡓࡢ㟈ᆅࠋ࠸࡞ࡣࡾࢃኚ࡝ࢇ࡜࡯࡜๓ࡢ㟈ᆅࡣ௒ո
⮬ࠊࡋឤᐇࢆ࡜ࡇ࠺࠸࡜࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞࠼⪃࡟㔜ៅࡶ࠿ࡋࠊ࡟ᐦཝࢁ࠸ࢁ
ࠋࡓࡗ࡞࡟࠺ࡼࡿࢀࡽ࠼⪃ࢆ஦≀࡛ᛮពࡢศ
ࡄᖺ༙⣙࡚ࡁ࡚ࡗᖐ࡬ᅜࡣᐇࠊࡀ࠸࡞ࢀࡋࡶ࠿ࡿ࠼ぢ࡟࠺ࡼ࠸࡞ࡶ࡜ఱࡣ௒ր
ࠋ࠸ࡉ࡞࡭㏙࡟༢⡆ࢆᏊᵝࡢ͇ࡓ࡞࠶͆ࡢᖺࡢࡇ㸸%4
961 －てし通をーュビタンイの後年１震地－響影たえ与に生学留が震地大巨本日東
࡝ࢇ࡜࡯ࡣ࡛࣮ࣃ࣮ࢫࡣ࡝࡞⳯㔝ࡢᆅ⅏⿕ࡤ࠼࡜ࡓࠊ࠿࠺ࢁࡔࢀ⾲ࡢ᝹༴ࠊࡋ࠿ࡋ 
࠿ࡿ࡞ࡶ࡟࠼ᨭ࡞࠿ࡸࡉࡉࡢ࡬ᆅ⅏⿕ࡣࢀࡇࠊࡀ࠺㈙ࡤࢀࡅᏳ࡟ูࡣ⚾ࠋ࠸࡞ࡣẼே
ࠋࡿ࠶࡛ࡽ
࠶࡛࡝࡯ࡓࡋࡾࡓࡗ࡞ࡃ࡞㒊඲࡟▐୍ࡀ≀⏘㎰ࡸࡕ࠺ࠊ࡚ࡋ࡜ࡵࡌࡣࢆஸṚࡢ཭ぶ 
ࠋࡓࡗ
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ࠋࡓ࠸࡚࠸⥆ࡀࡕᣢẼ࠺ᛮࡃࡋᝒࡋᑡࢆ࡜ࡇࡓࡵṆ୰㏵ࢆᏛ␃ࠊ㛫ࡢ࠸ࡽ
ࠋ࠿ࡿ࠸࡚ࢀࡽࡅ࡙⨨఩࠺࡝࡟ά⏕ࡢࡓ࡞࠶ࡢᖺࡢࡇࡣ㟈ᆅ኱ᮏ᪥ᮾ㸸&4
ࡿ࠸࡚ࡵ༨ࢆ⨨఩࡞࠺ࡼࡢ࡝࡟ά⏕ࡢ⏕Ꮫ␃ࡀ㟈ᆅࠊ㛫ᖺࡢ᮶௨⏕Ⓨ㟈ᆅ
౯ホ࡟ศ⮬⏕Ꮫࢆ࡝࡞ࠊ࠿࠺࡝࠿ࡓࡋ໬ኚ࠸ࡀࡓࡋ࡟ࡢࡘࡓࡀ㛫᫬ࡣࡓࡲࠊ࠿
ࠋ࠺ࡽࡶ࡚ࡋ
࡟ཱྀ࡜ࡓࡗ࡞ࡃ࡞ࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡪ㐟࡛ࡕࡇࡕ࠶ࡢᮏ᪥ศᏑ࠺ᛮࠊ࡛࠸ࡏࡢ㟈ᆅձ
ࠊࡽࡓࡗᡠ࡟ඛᏛ␃ࡿ࠶࡟ᙧᒣ࡟᭶ᖺࡀ⚾ࠊࡀࡿ࠸ࡶ㐩཭ࡢ⏕Ꮫ␃ࡓࡋ
ఱࡢ㌟ฟ໭ᮾ࡝࡞ᓥ⚟ࠋࡓ࠸࡚࠸ື࡟ࡾ㏻ᖖ㏻ࡣά⏕ᖖ᪥ࡸᏛ኱࡟ⓗᮏᇶ
࡞࠼⪏࡟ࡁ⪺ぢ࡟ᙜᮏࠋࡓ࠸࡚ࢀࡉ࠿⪺ࢆἣ≧࠸࡝ࡦࡢᐙᐇࡽ࠿㐩཭ࡢ࠿ே
࡜ࢆ⤡㐃࡜㐩཭ࡢᮏ᪥ࠊࡶࡽ࠿࡚ࡋᅜᖐࡣᐇࠋࡿ࠶࡛ࡢࡶࡢࡑ᝺ᝒ࡝࡯࠸
ࡇࠊࢇࡪࡓࠋࡿ࠸࡚ࡵ␃࡟┠ࡎ࠼⤯ࢆࢫ࣮ࣗࢽࡿࡍ㛵࡟㟈ᆅࠊࡾ࠾࡚ࡗ࠶ࡾ
ࠋ࠺ᛮ࡜࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡟㒊୍ࡢ⚾࡛࠿ࡇ࡝ࡣ㟈ᆅࡢ
ࡢᖺཤࠋࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡟㒊୍ࡢά⏕࡟࡛ࡍࡀ࡜ࡇࡿࡅྥࢆពὀ࡟ἣ≧ࡢ໭ᮾղ
ኈಟࡣ㝆௨᭶ࠊࡀࡓ࠸࡚ぢࢆ࡝࡞ࢫ࣮ࣗࢽࡢᮏ᪥࡟ⓗᴟ✚ࡣ࡟࡛ࡲᚋ๓᭶
ⓗື୺ࠊ࡛ࡢࡓࡗ࠿࡞ࡣᬤࡿࡍࡾࡓぢࢆࣅࣞࢸ࡝࡯ࡉࠊࡾ࠾࡚ࡋᛕᑓ࡟ᩥㄽ
ᮾࠊࡋ࠿ࡋࠋࡓࡗ࡞ࡃ࡞ᑡࡀ࡜ࡇࡿࡅྥࢆ┠࡟࡜ࡇࡢᡤ㟁ⓎຊᏊཎࡸ㟈ᆅ࡟
㟁࡟㐩཭ࡿ࠸࡟ᮏ᪥ࠊ࡟ᗘࡿධࡀሗ᝟࠺࠸࡜ࡓࡗ࠶ࡀ㟈ᆅ࡞ࡁ኱ⓗ㍑ẚ࡟໭
ࠋࡿ࠸࡚ࡋࡾࡓ࠸⪺ࢆᏊᵝ࡛ヰ
ࠋࡓࢀࡃ࡚ࡏࡽ࠿ศࢆࡕᣢẼ࠺ᛮࢆᏊࡢぶࠊ࡟⚾ࡣ㟈ᆅࡢᅇ௒ճ
ࡍ㛵࡟㟈ᆅ኱ᮏ᪥ᮾ࡟ⓗື୺ࠊ࡛ࡢ࠸࡞ࡣ࡛᪉ࡿࡍࡾࡔࢇㄞࢆ⪺᪂࡟ⓗᴟ✚մ
⪥ࡀ࡜ࡇࡢ㎶ࡽࡇࡑ࡛఍ᶵࡢ࠿ࡽఱࡲࡓࡲࡓࠊࡀ࠸࡞࠸࡚ࡋࡣᚓྲྀࢆሗ᝟ࡿ
ࠋࡿ࠶࡛ᗘែ࠺࠸࡜ࠊࡃ⪺ࡽࡓࡗධ࡟
ࡗࢃኚࡶ௒ࠊࡣᚰ㛵ࡿࡍᑐ࡟ሗ᝟ࡿࡍ㛵࡟㢟ၥࡓࢀࡉࡇ㉳ࡁࡦ࡚ࡗࡼ࡟㟈ᆅյ
ࠋࡿ࠶࡛࡝࡯ࡿ࠸࡚ࡋࢡࢵ࢙ࢳࡶ௒ࢆVZHQ \OLDGࡢQDSD- RRKD<ࠋ࠸࡞࠸࡚
ᖺẖࡶࡽ࠿ࢀࡇࠊ࡛ࡢࡿ࠸ࡀ㐩཭ࡿࡓᙜ࡟᪪୰᭶࡝࠺ࡻࡕࡀ᪥⏕ㄌࠊࡓࡲ
ࠋ࠺ࢁࡔࡍฟ࠸ᛮࢆ࡜ࡇࡢ㟈ᆅࠊᗘࡿ࡞࡟㡭ࡢࡇ
࡞ࡋࢆẼ࡟㟈ᆅࡢᮏ᪥࡟࡞ࢇࡑ࠺ࡶࠊࡽ࠿࡚ࡋᡠࡾྲྀࢆࢫ࣮࣌ࡢά⏕ࡢ๓௨ն
ࢵ࢙ࢳ࡟ⓗື୺ࠊࡀࡿぢࡽࡓࢀὶࡀヰࡢ㟈ᆅ࡛ࢫ࣮ࣗࢽࡢࡽࡕࡇࠋࡓࡗ࡞ࡃ
071明光　波仙・東敏　　王
ࠋ㸧㸦Ἴ௝࣭ᯘ࣭⋤ 
࡜ࡿ࠶࡛ࡢࡶ࠸ࡋᴦࡣᏛ␃ࠊ࡛ࡢࡓ࠸࡚࠸⪺ࢇࡉࡃࡓࢆ࡜ࡇ࠸ⓑ㠃ࡢᏛ␃ࡽ࠿㍮ඛ 
ࠋࡓ࠸࡚ࡋീ᝿
࢖ࣙࢪ࢚ࣥࡀά⏕Ꮫ␃ศᏑ࠺ᛮࠊࡀ࠺ᛮ࡜ࡔゎṇࡣᐃỴࡢ࡜ࡿࡍᅜᖐ࡟ࡵࡓࡢ඲Ᏻ 
ࠋࡿ࠶࡛✀ࡢ᠍㑇ࡣࡢࡓࡗ࠿࡞ࡁ࡛
࣭ࢢ࣮ࣥ࢟࣡࡟᭶㸶ᖺࠊࡓࡲࠋࡓࡗ⾜࡟ࡧ㐟࡬す㛵࡟᭶㸶ᖺࠊࡀࡿࡍ㏙ᚋ 
ࠋࡿ࠶࡛ᐃணࡃ⾜࡬ᮏ᪥࡛ᙧࡢ࣮ࢹࣜ࣍
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ࠋ࠸࡞ࡋࡣࡾࡓࡋࢡ
࡛㟈ᆅࠊࡾࡼࡢࡶࡢࡑ㟈ᆅࠊ࡛ࡢࡓࡗ࠿࡞࠸࡟ᮏ᪥᫬ᙜ㟈ᆅ࡟࠺ࡼࡓࡋ㏙๓ո
ࡽࡕࡇࠊࡤ࠼࡜ࡓࠋ࠸ࡋ᪂࡟᠈グࠊࡑࡇ᪉ࡢ㢟ၥ࡞ࢁ࠸ࢁ࠸ࡓࢀࡉࡇ㉳ࡁࡦ
㏕ࢆ᩿Ỵ࡚࠸ࡘ࡟࡜ࡇ࠺࠸࡜࠿ࡿࡍṆ୰ࡣࡓࡲ࠿ࡿࡍ⥆⥅ࢆᏛ␃ࡢ࡬Ꮫ኱ࡢ
ࠋࡿ࠸࡚࠼ぬ࡜ࡾࡁࡗࡣࡶ௒ࡣ࠸㏞ࡢ᫬ࡓࢀࡽ
࡚ࡗࢃ⤊࡛㛫㐌࠸▷ࡶ࡟ࡾࡲ࠶ࡾࡼᖺ༙ࡢᐃணࡵࡓࡢ㟈ᆅࡣᏛ␃ࡢᖺր
ࡢࡽࡕࡇ࡟᭶ࡤࢀࡁ࡛ࠊ࡛ࡢ࡞ክࡢࡽ࠿᫬ࡓࡗධ࡟Ꮫ኱ࡀᏛ␃ࠋࡓࡗࡲࡋ
ࡢࡇࠋ࠸ࡓࡁ⾜ࡓࡲ࡬ᕷ㒔኱ࡢ࠿ࡇ࡝ࡢᮏ᪥ࡶ࡛࡟ᮎᖺࠊ࡚ࡋᴗ༞ࢆᏛ኱
ࠋࡿ࠸࡚ࡋࢆഛ‽ࡢᏛ␃ࡢᗘ෌ࡣᖺ
Ỵࡢ᫬ᙜ㸦ࠋ࠿ࡓ࠼୚ࢆ㡪ᙳ࠺࡝࡟Ꮫ␃ࡢࡓ࡞࠶ࡢᖺࡣ㟈ᆅ኱ᮏ᪥ᮾ㸸'4
ࡓࡲ㟈ᆅࡢࡇࡓ࠼୚ࢆ㡪ᙳ࡟Ꮫ␃ࡢศ⮬ࠋ࠿࡚ࡋ࠺࡝ࡣࢀࡑࠋ࠿࠺ᛮ࠺࡝ࢆᐃ
ࡀ᠍㑇ࡋࡶࠋ࠿ࡿ࠸࡚ぢ࠺࡝ࡣ௒ࠊࢆᩚㄪࡢ࠿ࡽఱࡢ࡬Ꮫ␃ࡿࡼ࡟㟈ᆅࡢࡑࡣ
㸧ࠋ࠿ࡾࡶࡘࡿࡍ࠺࡝ࠊࡤࢀ࠶
ࡿࡵṆࠊ࠿ࡿࡅ⥆࡟ࡾ㏻⏬ィ࡟Ꮫ␃ᮏ᪥ࡢศ⮬࡟⏕Ꮫ␃ࡢࡃከࠊᚋ⏕Ⓨ㟈ᆅ
᭱ࠊࡃࡆ࠶ࡔࢇᝎࢁ࠸ࢁ࠸࡛࡜ࡇࡢ௚ࡢࡑࡸ⬟ᑕᨺࠋࡓࡗ࠶ࡀ࠸㏞࠺࠸࡜࠿
ࠋࡿ࠶࡛ሗ᝟ࡢ࡚࠸ࡘ࡟࠿ࡓࡗࡔ࠺࡝ࠊ࡜ࡿࡳ࡚ࡗ㏉ࡾ᣺ࢆᐃỴࡢᚋ
ࡿࡍ᫂ドࢆᚰỴࡿࡆ㐙ࡋᡂ࡛ࡲᚋ᭱ࢆᏛ␃ᮏ᪥ࡢ㢪ᛕࡶ࡚ࡗ࠶ࡀ࡜ࡇ࡞ࢇ࡝ձ
ࠋ࠺ᛮ࡜ࡓࡋ⾜㐙ࢆᏛ␃࡟஦↓࠸ᖾࠊࡋࡓࡗ࡞࡟ᯝ⤖
ฟ࡛ࡲᚋ᭱࡟ᴗᤵࡢ໬ᩥᮏ᪥ࡢඛᏛ␃ࡣࡢࡓࡗࡔᛕṧ࡟ࡃ࡜ࠊ࡚ࡵṆࢆᏛ␃ղ
࡟࠺ࡼࡿࢀࡽฟࡀ⚾࡛ᙧࡢู࠿࡜ఱ࡟⏕ඛࡢᙜᢸࠋࡿ࠶࡛࡜ࡇࡓࡗ࠿࡞ࢀࡽ
ࠋࡓࡗࡔࡵࡔࠊ࡛࠺ࡼ࠸ࡋ㞴ࢁ࠸ࢁ࠸࡛㠃ࡢ࡝࡞ᨻ⾜ࠊࡀࡓࡋ࠸㢪࠾࡜
࠿࡚ࡁ࡚ࡗᖐ࡬ᅜࠊࡀࡿ࠶࡛ᛕṧࡸࡸࡣࡢࡓࡵṆࢆᏛ␃ࡓ࠸࡚ࡋ࡟ࡳࡋᴦճ
ࡢ᫬ᙜࠋࡓࡗ࡞ࡃ࡞ࡅ᥃࡟Ẽ࡝ࢇ࡜࡯ࠊࢀᛀࢆ࡜ࡇࡢ㟈ᆅ࡛㛫㐌ᩘࡢࢇ࡯ࡽ
ࡢ࡚ࡵᨵࡣ᠍㑇ࡢࡑࠋࡓࡗ࠶ࡣ᠍㑇࡞࠿ᚤࠊࡀ࠸࡞ࡋࡣ᜼ᚋ࡚࠸ࡘ࡟ᐃỴ
ࠋࡿࡍൾ௦࡛᪥㉱
࡜ࠊ࡚ࡋ࠺࡝ࠊࡣึ᭱ࡣ⚾ࠋࡓࡗࡔᏛ኱ࡣࡢࡓࡵỴ࡜࡟࠺ࡼࡿᖐဨ඲⏕Ꮫ␃մ
ࠋ࠿ࡿ࠸࡚ࢀࡽࡅ࡙⨨఩࠺࡝࡟ά⏕ࡢࡓ࡞࠶ࡢᖺࡢࡇࡣ㟈ᆅ኱ᮏ᪥ᮾ㸸&4
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ࠋࡓࡗ࠿࡞ࡁ࡛ᖍฟࡃ඲࡟ᴗᤵ࡞ᘧṇࡢᏛ኱ࡢඛᏛ␃ 
ࠋࡓࢀࡽࡏࡉᅜᖐ࡟ⓗไᙉࡀဨ඲㐩཭ࡢᰯᏛࡌྠࡢᮇྠࡣ᫬ᙜ 
ࠋ࠺ᛮ࡜ࡓࡗ࠿࡞ࢀ㏦ࢆά⏕Ꮫ␃࡚ࡋᚰᏳࠊࡶ࡚࠸࡟ᮏ᪥࡜ࡗࡎࠊᚋ㟈ᆅࠊࡾࡲࡘ 
ࠊ࡚ࡋ⫋ᑵࡃ᪩ࡶ᪥୍ࠊ࡛࠸ࡏ࠸ᙉࡶ࡟ࡾࡲ࠶ࡀࡕᣢẼࡢㅰឤࡢ࡬᪘ᐙࠊ࡟ࡳ࡞ࡕ 
ࡢ⚾ࢇࡪࡓࡣࡢࡿ࠸࡚ࡋᚅᮇ␒୍ࡀぶ୧ࠊࡶ࡛ࠋࡿ࠶࡛࡝࡯࠸ࡓࡋ㏉ᜠ࡛ᙧࡢࡅඈ㔠
ࠋ࠺ࢁࡔྕኈಟ
01
ᑡࠊ࠿࠺࠸࡜ࡓࡋᚓ⣡ࡕ࠺ࡢࡑࠊࡽࡓࡅྥࢆ┠࡟ᐇ⌧ࠊࡀࡓ࠸࡚ࡗᛮ࡟‶୙
ࠋࡿ࠸࡚ࡁ࡚ࡗ࡞ࡣ࡟࠺ࡼ࠸࡞࠼⪃ࡶఱ࡟ࡃ࡜ࡶ࡜ࡃ࡞
ᙜࡣࢀࡑࠋࡓࡗࡲࡋ࡚ࡗࢃ⤊࡛㝵ẁࡢࡾ࠿ࡤࡓࡗࡲጞࡣᏛ␃ࠊࡵࡓࡢ㟈ᆅյ
ࡽࡤࡋࠊࡶ࡚ࡋ࡜ࡓࢀࡽࡵỴ࡛ศ⮬᫬ᙜ࠼࡜ࡓࠊࡀࠋࡿ࠸࡚ࡗᛮ࡟ᛕṧ↛
ཤࡣᐇࠊ࡛ࢀࡑࠋ࠺ᛮ࡜ࡓࡋ࡟࡜ࡇࡃ⾜ࡓࡲࠊ࡚ぢࢆᏊᵝ࡚ࢀ㞳ࢆᮏ᪥ࡃ
ࡶ࡜ࡇࡃ⾜࡟Ꮫ␃࡬ᕷ㒔኱࡞࠺ࡼࡢிᮾ᮶ᑗࠋࡓࡗ⾜࡟ᮏ᪥ࡶᅇࠊኟࡢᖺ
ࠋࡿ࠸࡚࠼⪃
ࡏࡉᐇ඘ࢆ㆑▱ࡢ㔝ศ㛛ᑓࡿࡌឤࢆ࿡⯆ࠊࡸㄒᮏ᪥ࡣ௒ࠋ࠸࡞࠸࡚ࡋࡣ᜼ᚋն
ࡗ࠿࡞ᚓࢆࡿࡊࡏṆ୰ᖺཤࡶఱࠊ࡛ࡢࡃ⾜࡟Ꮫ␃࡟ᮏ᪥ࡓࡲࢀࡎ࠸ࠋࡿ࠸࡚
ࠋ࠺ᛮ࡜࠸࡞ࡣせᚲࡿࢃࡔࡇ࡟ࡅࡔᏛ␃ࡓ
࠿࠾ࡢࡑࠋࡿ࠸࡚ࡗᛮ࡜ࡔ࠸ᖾࢆ࡜ࡇࡓࡅ⥆ࢆᏛ␃ࠊࡃࡆ࠶ࡓࡗ㏞ࢁ࠸ࢁ࠸ո
ࠋࡿ࠶࡛ࡽ࠿ࡓࡁ࡛ࡶὶ஺໬ᩥࠊࢀࡽసࡀ㐩཭ࡢࢇࡉࡃࡓࠊ࡛ࡆ
࡚ࡗᛮ࡟ᛕṧ࡟ᖖ㠀ࢆ࡜ࡇࡓࡗ࠿࡞ࡁ࡛࡛ࡲᚋ᭱࡟ࡾ㏻ᐃணࢆᏛ␃ࡢᖺր
ᮏ᪥ࠊࡽ࠿࠸࡞࡛㥏↓ࡶ㛫᫬ࡍࡈ㐣࡛ࡽࡕࡇࠋ࠸࡞ࡣ᠍㑇ࡸ᜼ᚋࠊࡀࠋࡿ࠸
ࡾࡶࡘࡃ⾜࡟Ꮫ␃ࡓࡲ࡟ⓗᴟ✚ࠊࡤࢀࡅ࡞ࡀ࡜ࡇࡿࡍ໬ᝏୖ௨ࢀࡇࡀἣ≧ࡢ
ࠋࡿ࠶࡛
࠿ࡽఱࡢ࡬Ꮫ␃ࡿࡼ࡟㟈ᆅࡢࡑࡣࡓࡲ㟈ᆅࡢࡇࡓ࠼୚ࢆ㡪ᙳ࡟Ꮫ␃ࡢศ⮬㸸(4
ᙳ࠺࡝࡟ࡓ࡞࠶ࡣぢពࡢࡽᙼࠋ࠿ࡿ࠸࡚ぢ࠺࡝ࡣ㐩཭ࡸᡉぶࡢࡾ࿘ࠊࢆᩚㄪࡢ
ࠋ࠿ࡓࡋ㡪
ࡓࡿࡍ࡟࠿ࡽ᫂ࢆ࠿ࡍࡰཬ࡟㡪ᙳ࠺࡝࡟ேᮏ⏕Ꮫࡀぢពࡢ㐩཭ࡸᡉぶࡢ⏕Ꮫ
ࠋࡿ࠶࡛ၥ㉁ࡢࡵ
࡟ࢫࣥࣕࢳࡢᏛ␃ࡃ࠿ࡗࡏࠊࡽ࠿࠸࡞࡛⚟⿱࡟࡞ࢇࡑ࡛㠃ࡢ࡝࡞㖹㔠ࡣࡕ࠺ձ
ࢆ㛫ᮇᏛ␃ࡀ⚾ࡶ᪘ᐙࠋࡓࡗ࠿࡞ࡃࡓࡵṆ࡛୰㏵ࡶ࡚ࡋ࠺࡝ࠊୖ௨ࡓࢀࡲᜨ
ࠋࡿ࠸࡚ࡋㅰឤࡶ࡚࡜࡟᪘ᐙࡣ⚾ࠋࡿ࠸࡚ࢀࡃ࡚ࡵㄆࢆ࡜ࡇࡓࡋ஢⤊ᮇ‶
࡚ࡋ࡜㌟⮬⚾ࠋࡿ࠸࡚ࡗᛮ࡜ࡓࡗ࠿ࡼ࡚ࡗᖐࠊ࡛⏤⌮ࡢୖ඲Ᏻࡣ㐩཭ࡸᡉぶղ
࠸࡜࠸ࡓࡋᴗ༞ࡃ᪩ࠊ࡟࠺ࡼࡓ࡭㏙࡝࡯ඛࠊ࡚࠸ࡘ࡟࡜ࡇࡓࡵṆࢆᏛ␃ࠊࡣ
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ࡿ࠸࡟ᮏ᪥ࡅࡔேࠊࡋࡔࡓࠋࡓࡗ࠿࡞ࡣ࡜ࡇ࠸࡞ࢃᛮ࡜࠺ࡼࡅ⥆ࢆᏛ␃ࡣ࡚ࡋ࡜⚾ 
࠿ࡋࡿᖐࡶ⚾ࠊࡽࡓࡋᅜᖐⓙࡀ㐩཭ࡓࡗ⾜࡟⥴୍ࠊࡽ࠿ࡔࠋ࠺ᛮ࡜࠸࡞ᚓࡾ࠶ࡣ࡜ࡇ
ࠋࡓࡗ࠿࡞
ࠋ㸧㸦Ἴ௝࣭ᯘ࣭⋤ 
11
࠸ࡘ࡟࡜ࡇࡢ➼඲Ᏻࡿ࠸࡚ࡋ㓄ᚰࡀேࡢ⯡୍ࡢ௚ࠊ࡛ࡢ࠸ࡁ኱ࡀࡅࡔ⏤⌮࠺
ࠋࡿࡍ␃ಖࡣ࡚
࠸࡚ࡗゝ࡜࠸ᝏࡀ㐠ࢆࡢࡓࡗࡲࡋ࡚ࡗࢃ⤊࡛ᙧ࡞ࢇ࠶ࡀᏛ␃ࡢࡃ࠿ࡗࡏࡣⓙճ
ࠋࡿ
ࡣ㸧ぶ∗࡟ࡃ࡜㸦ぶ࡜ࡔ஦኱ࡶࡾࡼఱࡀᗣ೺࣭඲Ᏻࡀࡿ࠶ࡣ࡛ᛕṧ࡜ࡗࡻࡕմ
ࠋࡓࡗࡀࡓࡋ࡟ぢពࡢぶࠊࡽ࠿࠸࡞ࡃࡓࡏࡉࢆ㓄ᚰ࡟ぶࡣ⚾ࠋࡿ࠸࡚ࡗゝ
ᒆࡢ┠࡟㝿ᐇࡀ⚾࡚ࡁ࡚ࡗᖐࠊࡀ࠸࡞ࢀࡋࡶ࠿ࡓࡂࡍࡋ㓄ᚰ࡜ࡗࡻࡕࡀ᪘ᐙյ
ࠋࡔ࠺ࡼࡿ࠸࡚ࡋᚰᏳࢆࡢࡿ࠸࡟ෆᅖ⠊ࡃ
ᖐࡃ࠿࡟࡜ࠊࡽ࠿ࡓ࠸࡚ࢀࡃ࡚ࡋ㓄ᚰࢆ࡜ࡇࡢ⚾ࡃࡈࡍࡣ᪘ᐙࡽ࠿᫬ᙜ㟈ᆅն
ࠋࡿ࠸࡚ࡗᛮ࡟୍➨ࢆぢពࡢ᪘ᐙࢇࢁࡕࡶࡣ⚾ࠋࡓࡗゝ࡜ࡓࡗ࠿ࡼ࡚ࡁ࡚ࡗ
ࡢᡉぶࠊ᫬ࡓࢀࡽࡏࡉࡵỴࢆ࡜ࡇ࠺࠸࡜࠿ࡿࡍṆ୰ࡣࡓࡲ࠿ࡿࡍ⥆⥅ࢆᏛ␃ո
⮬⚾ࠊ࡛㡪ᙳࡢぢពࡢࡽࢀࡑࠋࡓ࠸࡚ࡗゝ࡜ࢁࡵṆࢆᏛ␃ࡽ࠿࠸࡞༴ࡣࡃከ
ࡲᚋ᭱ࡢ㛫ᮇᏛ␃ࡶ࡚ࡋ࠺࡝࡚ࡃࡋ᜼ࡾࡣࡸࠊࡋ࠿ࡋࠋࡓ࠸࡚ࡗᝨᡞ࡛ࡲ㌟
ࡑࡣ⚾ࠋࡓࡗ࠿࡞ࡋᑐ཯ࠊࡶࡽࡀ࡞ࡋ㓄ᚰࡣぶ୧ࠋࡓࡗᛮ࡜࠸ࡓ࠸࡟ᮏ᪥࡛
ࠋࡿ࠸࡚ࡋㅰឤࡶ࡚࡜࡟ぶࡓࢀࡃ࡚ࡋ㔜ᑛࢆᚿពࡢ⚾࡟࠺ࡼࡢ
ࡀᏛ␃㸦͆ࠊ࠿࡟㛫ࡢࡘ࠸ࠋࡓ࠸࡚ࢀࡃ࡚ࡋ㓄ᚰ࡟๢┿࡟ᖖ㠀ࢇࢁࡕࡶࡣึ᭱ր
࡜ࡗࡁࠋࡓࡗ࡞࡟࠺ࡼࡿ࠼࠿ࡽ࠿ࡃ㍍࡝࡞͇ࡡ࠸࡞࠸࡚࠸ࡘ㸧࡚ࡗ࡞࡟Ṇ୰
ࠋ࠺ᛮ࡜ࡔ༳ࡓࡋᚰᏳ࡛࡜ࡇࡓࡁ࡚ࡗᖐ࡟஦↓ࡀ⚾
ᝎ࡜͇࠿ࡿࡍṆ୰࠿ࡿࡍ⥆⥅ࢆᏛ␃͆࡟࠺ࡼࡌྠ࡜ࡓ࡞࠶᫬ᙜ㟈ᆅᖺ㸸)4
࡚ࡗ࡞࠺࡝ᚋࡢࡑࡣࡽᙼࠋ࠿ࡿ࠸ࡀ㐩཭ࡓࡋࢆᐃỴ࠺㐪࡜ࡓ࡞࠶ࠊࡃࡆ࠶ࡔࢇ
ࡃࡋࡲ⩎ࢆࡓ࡞࠶ࡣࡽᙼࡣ࠸ࡿ࠶ࠋ࠿࠺ᛮࡃࡋࡲ⩎ࢆࡽᙼࡣࡓ࡞࠶㸦ࠋ࠿ࡿ࠸
㸧ࠋ࠿ࡿ࠸࡚ࡗᛮ
␃ࠊࢀࡽ㏕ࢆ᩿Ỵࡢ࡜࠿ࡿࡍṆ୰ࡣࡓࡲ࠿ࡿࡍ⥆⥅ࢆᏛ␃ᮏ᪥࡛㡪ᙳࡢ㟈ᆅ
ࠊࡶ࡚ࡋ࡟ࡔࢇ㑅ࢆࡽࡕ࡝ࡢࡑࠋࡿࢀࢃᛮ࡜ࡓࢀࡉࡲᝎࢇࡊࢇࡉࡣࡃከࡢ⏕Ꮫ
ࡗ࡞␗ࡃ඲࡜ศ⮬࡞࠺ࡼࡢࡇࠋࡿࢀࡉᐃ᝿࡜ࡿ࠸ࡀ㐩཭ࡓࡋࢆᢥ㑅࠺㐪࡜ศ⮬
ࡿ࠸࡚ぢ࡟࠺ࡼࡢ࡝ࢆศ⮬࡚ࡋࡑࠊࡾ࠾࡚ࡗ࡞࠺࡝ᚋࡢࡑࡣ㐩཭ࡔࢇṌ࡟㐨ࡓ
ࡿ࠼ࡀ࠿࠺ࡶ᪉ぢࡢᑐ཯ṇࠊࡃ࡞࡛ࡅࡔேᮏ⏕Ꮫ␃ࡓࡅཷࢆ࣮ࣗࣅࢱࣥ࢖ࠋ࠿
ࠋࡿ࠶࡛ၥ㉁ࡓࡅタࡵࡓࡓ࠼⪃࡜
࠿ࡽఱࡢ࡬Ꮫ␃ࡿࡼ࡟㟈ᆅࡢࡑࡣࡓࡲ㟈ᆅࡢࡇࡓ࠼୚ࢆ㡪ᙳ࡟Ꮫ␃ࡢศ⮬㸸(4
ᙳ࠺࡝࡟ࡓ࡞࠶ࡣぢពࡢࡽᙼࠋ࠿ࡿ࠸࡚ぢ࠺࡝ࡣ㐩཭ࡸᡉぶࡢࡾ࿘ࠊࢆᩚㄪࡢ
ࠋ࠿ࡓࡋ㡪
371 －てし通をーュビタンイの後年１震地－響影たえ与に生学留が震地大巨本日東
Ꮫ␃ࡌྠࠊᅜᖐ࡛⏤⌮ࡢ࡝࡞࠺ࡀࡓࡋ࡟ᛮពࡢ᪘ᐙࠊࡣศ༙ࡢ⏕ᏛࡢᏛ኱㌟ฟࡌྠ 
ࠋࡓࢀࡽࡏࡉ࠼ኚࢆඛᏛ␃࡟Ꮫ኱ࡢูࡿ࠶࡟༡ࡢᮏ᪥࠿ᅜᖐࡣศ༙ࡢ⏕Ꮫ␃ࡢᅜ௚ࡢඛ
ᣢẼ࠿ㄡࠋ࠸࡞ࡁ࡛ࡶ࡚࡜ࡣ࡜ࡇ࡞࠺ࡼࡢࡑࡾࡣࡸࡣ㸧࡛ே࡟ࡃ࡜㸦ศ⮬ࠊࡋ࠿ࡋ 
ࠋࡿࡍࡀẼ࡞࠺ࡼ࠸࡞ࢀࡽ࠸࡟ᮏ᪥ࠊ࡜࠸࡞࡛⥴୍࡜㐩཭࠺ྜࡌ㏻ࡢࡕ
ࠋࡓࡗ࡞࡟࡜ࡇࡿࡍᅜᖐဨ඲ࡣ㐩཭ࡢᏛ኱ࡌྠ࡜ศ⮬ࠊ࡚ࡋᑐ࡟ࢀࡑ 
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Ꮫ࡞࠺ࡼࡢࡑࠋࡓࢀ㞳ࢆඛᏛ␃ࠊࡋࢆᐃỴ࠺㐪࡜⚾ࡣศ༙ࡢ⏕Ꮫ␃ࡢᮇྠձ
ࠋࡿ࠸ࡀே࠺ᛮࡃࡋࡲ⩎ࢆ࡜ࡇࡢ⚾ࠊࡣ࡟୰ࡢ⏕
ࢆᏛ␃࡛ࡲ᭶ᖺࡾ㏻ᐃணࠊ࡚࠸࡟ᮏ᪥ࡀ㐩཭ࡢᮇྠࡢᏛ኱ᙧᒣࡃࡌྠղ
᫬୍ࡀࡕࡓዪᙼ᫬ᙜ㟈ᆅࠊࡣ࡟ࡘࡢᅉཎࡓࢀࡽࡵỴ࡟࠺ࡼࡢࡑࠋࡓ࠸࡚ࡋ
ࠋ࠺ᛮ࡜࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡿ࠶ࡀ࡜ࡇࡓࡗ࠿࡞ࡋឤᐇࢆࡉⅯᙉࡢ㟈ᆅ࡚࠸࡚ࡋᅜᖐ
ࡋᑡࠋࡓ࠸࡚ࡗ▱ࢆࡢࡓ࠸࡛ࢇࡋᴦࢆά⏕Ꮫ␃ࡀࡕࡓዪᙼ࡛ࢡࢵࣈࢫ࢖࢙ࣇ
ࠋࡓࡗ࠿ࡋࡲ⩎
࠿ࢆ࡜ࡇࡢ⏕Ꮫ␃࡞࠺ࡼࡢࡑࡣ᫬ᙜࠋࡔ࠺ࡼࡿ࠸ࠊࡀ࠸࡞ࡽ▱ࡣ࡜ࡇ࠸ࡋヲճ
ࠊࡤࢀࡳ࡚ࡏࢃ࠶࡜ἣ≧ࡢᮏ᪥ࡢᖺࡢࡇࠊࡣ௒ࠋࡓࡗᛮ࡜ࡿ࠶ࡀẼຬࡾ࡞
ࠋ࠸࡞ࡶ࡛ࡅࢃ࠸࡞ࡁ࡛ᚓ⣡࠶ࡲ࠶ࡲ
ࠋ࠺ࢁࡔ࠺ᛮࡃࡋࡲ⩎ࡽࡓ࠸ࠊࡀ࠸࡞ࡽ▱ࡃࡼ࠿࠺࡝࠿ࡿ࠸ࡀே࡞࠺ࡼࡢࡑմ
ࡣ࡚࠸ࡘ࡟࠿ࡿ࠸࡚ࡗ࡞࠺࡝ᚋࡢࡑࡀࡽᙼࠊ࡛ࡢ࠸࡞ࡃࡋぶࠊࡀࡔ࠺ࡑࡿ࠸յ
ࠋ࠸࡞࠸࡚࠸⪺࡟ࡃ࡜
ࡿࡍ⥆⥅ࢆᏛ␃ࠊᚋ┤㟈ᆅࠋࡓ࠸ࡀ㐩཭ࡢᏛ኱࠺㐪ࡓࡗ⾜࡟Ꮫ␃࡟⥴୍᫬ᙜն
ጜࡢูࠊ࠸ゝ࡜͇࠺ࢁࡔኵ୔኱ࡣᮏ᪥ ͆ࠊ᫬ࡓࡗ࡞࡟ヰ࠺࠸࡜࠿ࡿࡍṆ୰࠿
࡟ࡃ࡜ᚋࡢࡑࠊ࡛ࡢ࠸࡞࡛㐩཭࠸ࡋぶࠋࡓ࠸ࡀேࡓࡵỴ࡜ࡿࡍ⡠⛣࡟ᰯጒ
ᆅࠊࡀࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿぢࢆᏊᵝࡢࡽᙼ࡛ࢡࢵࣈࢫ࢖࢙ࣇࠋ࠸࡞࠸࡚ࡋࢆ⤡㐃
ࠋࡔ࠺ࡼ࠸࡞࠸࡚ࢀࡽࢀゐ࡟ࡃ࡜ࡣ࡟࡜ࡇࡢ࡝࡞㟈
࡚࡚ៃ࡟ࡎࡏࢆࡁ⥆ᡭࡢᅜධ෌ࡣࢺ࣮࣓ࢫࣛࢡࡢ࠿ேఱࡓ࠸࡚ࡋᏛ␃࡟ᙧᒣո
࠿࡞ࢀᡠ࡟Ꮫ␃ࡶ࡚ࡗᛮ࡜ࡔᛕṧࢆ࡜ࡇࡓࡋᅜᖐࠊࡵࡓࡓࡗࡲࡋ࡚ฟࢆᙧᒣ
ࠋࡓ࠸⪺࡜ࡓࡗ
ࠋ࠸࡞ࡽ▱ࡃࡼր
ࠋ࠿࠺ᛮ࡜࠿ࡓࡗ࡞࠺࡝ࡽࡓࡋࢆᐃỴࡓࡗ㐪࡜㝿ᐇ᫬ᙜࡋࡶ㸸*4
ቃ⎔ࡢ࡚ࡋ࡜ඛᏛ␃ࠊࡣᮏ᪥ࡿ࠸࡚ࢀධࢆຊ࡟ᪧ᚟ࠊࡋ㐣⤒ࡀᖺࡽ࠿㟈ᆅ
࠿ࡓࡗ࡞࠺࡝ࡽࡓࡋࢆᐃỴࡓࡗ㐪᫬ᙜࡋࡶࠊ࡛ࡢ࡞࠺ࡑࡉ࡞ࡣ࡜ࡇࡿࡍ໬ᝏࡀ
ࠋࡿࡳ࡚ࡏࡉ࠼⪃࡟⏕Ꮫࢆ
ࠋ࠺ࢁࡔࡿ࡞࡟ࡘ࠺៧࡛᜼ᚋࠊࡽࡓࡗᖐ࡬ᅜ᫬ᙜࡋ࠺ࡶձ
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㟈ᆅࠊࡀࡓࡗࡔẼᖹ࡛඲Ᏻࡃ࡞ࡀẼேࡾࡲ࠶ࡶ࡚ฟ࡟እࡃ㐜ኪࡣ๓ࡢ㟈ᆅࡤ࠼࡜ࡓ 
᫬ࢆ࡝࡞ኌࡢἽྕ࠸ࡌࡲ෶ࠊࡋࡿࡅ᥃ぢࢆேࡿ࠸࡚ࡋࢁ࠺ࢁ࠺ࡽࡓࡋฟእ࡟୰ኪࡣᚋ
ࠋࡓࡋ࡜ࡗࡒ࡜ࡗࡻࡕ࡚ࡗ࠶ࡀ࡜ࡇࡿࡍ࡟⪥ࠎ
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ࢆά⏕Ꮫ␃ࡃࡋᴦࡽࡓࡋࢆᐃỴࡓࡗ㐪࡜㝿ᐇ᫬ᙜࡋࡶࠊࡀ࠸࡞ࡣ࡜ࡇࡓ࠼⪃ղ
ࠋ࠺ᛮ࡜࠺ࢁࡔࡓ࠸࡚ࡗ㏦
እ௨ࡿࡃ࡚ࡗᖐࠊ࡛ࡢࡓࡗ࠿࡞ࡀಙ⮬ࡿࡁ࡛ࡀά⏕Ꮫ␃࠸ࡋᴦࡓ࠸࡚ࡋᚅᮇճ
ࠋ࠺ࢁࡔࡓࡗ࠿࡞ࡣ࡜ࡇࡍฟࢆᐃỴࡢ
ࠋࡓࡗࡔࡾࡶࡘࡿ࠸࡟ᮏ᪥ࡽࡓࢀࡽࡵỴ࡛ᛮពࡢศ⮬᫬ᙜࡣᙜᮏմ
࠸࡛࡜ࡇࡢ㦂ヨࡸᴗᤵࡢࡽࡕࡇࠋࡓࡗ࠿࡞ࡣࡃᝏࡶ࡚ࡁ࡚ࡗᖐ࡚ࡵṆࢆᏛ␃յ
ࠋ࠸࡞ࡵྰࡣࡢࡿ࡞ࡃⷧࡀ᝟ឤ࡞ู≉ࡢ࡬Ꮫ␃ࠊ࡟ࡕ࠺ࡿ࡞ࡃࡋᛁࢁ࠸ࢁ
ࡼࡀ᪉ࡓࡋࢆᐃỴࡓࡗ㐪࡜௒ࠊࡽ࠿ࡓ࠸࡚ࡋᐇ඘ศ༑ࡶᖺࡢࡇࡓࡁ࡚ࡗᖐն
ࠋ࠺ᛮ࡜࠸࡞ࡽ㝈ࡣ࡜ࡓࡗ࠿
᜼ᚋࡽࡓ࠸࡚ࡗ▱ࢆࡢࡓࡅ⥆ࢆᏛ␃ࡀேࡢ௚ࠊ㠃཯ࡓࡵࡽࡁ࠶ࢆᏛ␃ࡀศ⮬ո
ࡶ࡟ࡾࡲ࠶ࡀࡕᣢẼ࠺ᛮ࡜࠺ࡼࡅ⥆ࢆᏛ␃ࡣࡢ࠺࠸࡜ࠋࡿ࠸࡚ࡗࡲỴ࡟ࡿࡍ
ࠋࡿ࠶࡛ࡽ࠿ࡓࡗࡔⅯᙉ
ࠋ࠺ᛮ࡜࠸࡞ࡣࡃᝏࡣᐃỴࡢ᫬ᙜࠊࡀ࠸࡞ࡣ࡜ࡇࡓ࠼⪃࡟ࡃ࡜ր
ࡇࡿࡍ㐃㛵࡟㟈ᆅࡢᮏ᪥ࡢᖺࡢࡇ㸦ࠋ࠿ࡿ࠸࡚ࡗᛮ࠺࡝࡚࠸ࡘ࡟ᮏ᪥ࡣ௒㸸+4
᪉࠼⪃ࡢ᫬ᙜࡢ㌟⮬ࡓ࡞࠶ࠋ࠿࠺ᛮ࠺࡝ࢆฎᑐࡢ࡬㸧ᡤ㟁ⓎຊᏊཎࡸἼὠ㸦࡜
㸧ࠋ࠿࠺㐪࠺࡝࡜
ᑐ࡟ࢀࡑࡣࡓࡲࠊ㢟ၥࡢࡃከࡓࢀࡉࡽࡓࡶ࡚ࡗࡼ࡟㟈ᆅ࡚ࡋࡑࠊ㟈ᆅࡢᅇ௒
࡞࠺࡝ࡣ᪉ぢࡢ⏕Ꮫ␃ࠊࡿࡍᑐ࡟య඲ᮏ᪥ࡓࡵྵࢆ࡝࡞⟇Ỵゎࡸἲ᪉ฎᑐࡿࡍ
ࠋࡿࡳ࡚ࡗ᥈ࢆ㸧࠿ࡿ࠸࡚ࡋ໬ኚ࡚࡭ẚ࡜๓㟈ᆅࡤ࠼࡜ࡓ㸦࠿ࡿ࠸࡚ࡗ
ࣆࢫࡢ᚟ᅇࠊࡋㄆ☜࡛┠ࡢศ⮬ࢆᏊᵝࡢᆅ⅏⿕࡟㝿ᐇࠊ࡟࠺ࡼࡓ࡭㏙࡝࡯ඛձ
ࡋ⏤⤒࡟᫬ᅜᖐࡶᙧᒣࡢඖᆅࠊࡓࡲࠋࡿࡵㄆࢆࡢ࠸࡞࠼ゝࡣ࡜ⓗ᝿⌮ࡣࢻ࣮
࡝࡞♴⚟ࠊᗘไࠊࡀࡔࠋࡓࡋࡀẼ࡞࠺ࡼ࠸࡞ࡣࡃࡼ࡝࡯๓ࡀᏳ἞ࡶிᮾࡓ
ᕪࡢᗘ⛬ࠊࡽ࠿ࡔࠋ࠸࡞ࡵྰࡶࡢࡿ࠸࡚ࢀࡉࡘࡎࡋᑡࡣၿᨵ࡛㠃࡞ࢁ࠸ࢁ࠸
ၥ࡞ࢁ࠸ࢁ࠸ࡣᮏ᪥ࡾࡣࡸࠊ࡛ࡌྠ࡜๓ᖺࡣ࡟ⓗᮏᇶࡣ⚾ࠊࡢࡢࡶࡿ࠶ࡣ
ࠋࡿ࠸࡚ࡌಙ࡜ࡿࡁ࡛Ỵゎࡎᚲࢆ㢟
ᮏ᪥ࡢᖺࡢࡇࠋࡓ࠸࡚ࡋ᝿ண࡜࠺ࢁࡔࡿࡍ᚟ᅇ࡟ࡕ࠺࠸᪩ࡣᮏ᪥࡜ࡶ࡜ࡶղ
ീ᝿ࡢ⚾ࢁࡋࡴࠊ࡝࡞᚟ಟࡢ㟁⤥ࡸ㊰㐨ࠊ⨨ฎࡢయṚࠊ࡟ࡿぢࢆࡾࡪ᚟ᅇࡢ
ࠋࡓࡗ࠿᪩ࡾࡼ
ࠊ࡚ࡋᑐ࡟ᮏ᪥ࡿ࠸࡟ࡎࡁ࡛ࡶ࡜ࡇࡿࡍ࠺࡝࡛ࡆୖᡭ࠾࡟ᡤ㟁ⓎຊᏊཎࡢᓥ⚟ճ
ࠋ࠿࠺ᛮ࡜࠿ࡓࡗ࡞࠺࡝ࡽࡓࡋࢆᐃỴࡓࡗ㐪࡜㝿ᐇ᫬ᙜࡋࡶ㸸*4
571 －てし通をーュビタンイの後年１震地－響影たえ与に生学留が震地大巨本日東
ⓗほᐈࠊࡃ࡞࡛ࡢࡶࡿࡼ࡟᝟ឤ࠺࠸࡜㸧ࠖ 㗰ᡂ୙㚩ᜟࠕࡢㄒᅜ୰㸦࠸ࡋ࡯࡚ࡗ࡞ࡃࡼ 
ࠋࡿ࠸࡚ࡋ౯ホ࡟
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ࠋࡿ࠸࡚ࡆୗࢆ౯ホࡾࡼ๓
ࡀࡍࡉࠋࡓぢࢆࡢࡓࢀࡉ᚟ಟ࡟ࡕ࠺࠸᪩ࡀ㊰㐨ࡓࢀቯ࡛㟈ᆅࠊ᫬ࡓ࠸࡟ᮏ᪥մ
ࡀヰࠊ࡜ࡿ࡞࡟⬟ᑕᨺࡸᡤ㟁ⓎຊᏊཎࠊࡋ࠿ࡋࠋࡓࡗࡔⓗ㇟༳࡜ࡔேᮏ᪥࡟
࠺ࡑࡁ࡛Ỵゎ࡟ࡕ┤ࡶᅜࡢࡇ࡝ࡢ⏺ୡࠊࡃ࡞࡛ࡅࡔ࡟ᮏ᪥ࡣࢀࡑࠋࡿ࡞࡟ู
ࠋ࠺ᛮ࡜ࡽ࠿ࡔၥ㞴࠸࡞࡟
࠸▷ࡀ ✵⏣⩚ࡤ࠼࡜ࡓࠋࡓࡋᚓ⋓ࢆሗ᝟ࢁ࠸ࢁ࠸࡚ࡋ㏻ࢆࢺࢵࢿ࣮ࢱࣥ࢖յ
ࡈࡍࡣᮏ᪥ࡾࡣࡸࠋࡓ࠸㦫ࡣ࡟ࡢࡓ࠸࡚ࡗ࡞࡟࠺ࡼࡿࡍ⬟ᶵࡾ㏻ᖖ㏻࡛㛫ᮇ
ࡼ᝿ணࡢᖺཤࡢ⚾ࡣᪧ᚟ࡢᆅ⅏⿕࠸࡝ࡦࡀᐖ⿕ࠊࡢ໭ᮾࠊࡋ࠿ࡋࠋ࠺ᛮ࡜࠸
ࠋ࠸࡞ࢀࡋࡶ࠿ࡿ࠿࠿ࡀ㛫᫬࡜ࡗࡶࡾ
㛵࡟㟈ᆅࡢᮏ᪥ࠊࡽ࠿࠸࡞࠸࡚ࡋ࣮࢛ࣟࣇࢆሗ᝟ࠊࢫ࣮ࣗࢽࡢ㎶ࡽࡇࡑࡣᐇն
᫬ᙜࠊࡽ࠿ࡔࠋ࠸࡞ࡽ▱ࡃࡼࢆฎᑐࡢ࡬㸧ᡤ㟁ⓎຊᏊཎࡸἼὠ㸦࡜ࡇࡿࡍ㐃
ࠋ࠸࡞࠸࡚ࡗࢃኚࡾࡲ࠶࡜᪉࠼⪃ࡢ
ሗ᝟࡞ࢁ࠸ࢁ࠸ࡿࡍ㛵࡟㟈ᆅࠊ࡟࠺ࡼ࠸࡞ࡽ㝗࡟ࢡࢵࢽࣃࡀẸᅜࡣᗓᨻᮏ᪥ո
ࠊࡽ࠿࠺ᛮ࡜࠸ࡓࡾ▱ࢆ࡜ࡇࡢ࠺࡜ࢇ࡯ࡣẸᅜࠋࡔ࠺ࡼ࠸࡞ࡋ㛤බࡣ࡟᫬༶ࢆ
ᙜࡣ࡚ࡋ㛵࡟Ⅼࡢࡇࠋ࠸࡞ࢃᛮࡣ࡜࠸ࡋṇ࡚ࡋỴࡣ᪉ࡾࡸ࡞࠺ࡼࡢࡑࡢᮏ᪥
ࠋ࠸࡞ࡾࢃኚ࡜࠼⪃ࡢ᫬
ࠋ࠺ᛮ࡜࠺ࢁࡔࡴ㐍࡜ࠎ╔ࡣᪧ᚟ࠊࡀࡿ࠶࡛࡜ࡇࡓࡌឤࡶ๓ր
ࠋ࠿ࡓࡗࡔᏊᵝ࡞ࢇ࡝ࡽࡓࡋ࡜ࡓࡗ⾜ࠋ࠿ࡓࡗ⾜࡬ᮏ᪥࡟ᖺࡢࡇ㸸,4
࡝ࡢእ௨ඛᏛ␃ࡢᮏ᪥࡟ᖺࡢࡇ㸧ࡣ࡟ேࡓ࠸࡟ᮏ᪥࡚ࡋ⥆⥅ࢆᏛ␃㸦㸸̓ ,4㸦
⅏⿕࡟ⓗ㆑ពࠋ࠿ࡓ࠸࡚ࡗ⾜࡬ᆅ⅏⿕ࡢ࡝࡞ᓥ⚟ࠋ࠿ࡿ࠶ࡀ࡜ࡇࡓࡗ⾜࡬࠿ࡇ
ࠋ࠿࡚ࡋ࠺࡝ࡣࢀࡑࠋ࠿ࡢࡓࡗ⾜࡟ᆅ⅏⿕࡚࠼࠶࡟㏫ࡶ࡜ࢀࡑࠊ࠿ࡓࡅ㑊ࢆᆅ
㸧ࠋ࠿ࡓࡗᛮ࠺࡝࡚ぢࢆࡇࡑࠊࡽࡓࡋ࡜ࡓࡗ⾜࡟ᆅ⅏⿕࡟ᖺࡢࡇ
ࡓࡳ࡚ࡵ࠿☜ࢆ࠿ఱ࡛┠ࡢศ⮬ࠊࡧ㐠ࢆ㊊࡬࠿ࡇ࡝ࡢᮏ᪥ࠊ࡟ᖺࡢᚋ㟈ᆅ
ࠋ࠺ࡽࡶ࡚࠼ᩍࢆ࠿
ᒣࡢඛᏛ␃ࠋࡓ࠸࡚ࡗ⾜࡟ྎ௝ࡘࡎᅇ࡟᭶࡜᭶ᖺࠊ࡟࠺ࡼࡓࡋ㏙๓ձ
࡚ࡗ⾜࡚ࢀ㐃࡟㐩཭ࠊࡵࡓࡢ≀࠸㈙ࡢ๓ᅜᖐࠊ࡛⏤⌮࠺࠸࡜ᕷ㒔኱࠸㏆࡟ᙧ
ࡶ࡚࡜ࡣ࡜⛅ᖺࡢ᫬ࡓࡋ㝣ୖࡀ⚾ࢇࢁࡕࡶࡣྎ௝ࡢ᫬ᙜࠋࡓ࠸࡚ࡗࡽࡶ
ࠋࡓࡗ࠿࡝ࡦ࡝࡯࠸࡞ࢀࡽ࡭ẚ
ࠋࡓ࠸࡚ࡗゝ࡜ࡿࢀࡃ࡚ࡋ⟶ಖ࡟࡛ࡲ᭶ࢆ≀Ⲵࡢ⚾ࡀே⌮⟶ࠊ᫬ࡓฟࢆᮏ᪥ղ
࡞ࢀࡽࡆ㐙࡛࠸ࡏࡢ㟈ᆅࠊࡓࡲࠋࡓࡗ⾜࡟ᙧᒣᗘ୍࡟᭶ࠊ࡚ࡏࢃྜ࡟ࢀࡑ
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ࠋࡿ࠶ࡘࡘࡋ⾜㐍ࡣࡁ⥆ᡭࡸ⤡㐃 
ࡕᣢẼࡢศ⮬࠿ㄡ㸦࡞࠺ࡼࡢὀࠊࡓࡲࠋࡿ࠸࡚ࡅ㑊ࢆ໭ᮾ࠺ᛮ࡜ࡔ㝤༴࡟ⓗ㆑ព 
࡜ࡗࡶ࡝࡞Ᏻ἞ࡣぶ୧ࠋࡿ࠶࡛ࡌྠࡶ௒ࡣࡕᣢẼ㸧ࡿࡍື⾜࡟⥴୍࡜཭ぶ࠺ྜࡌ㏻࡜
ࠋࡿ࠸࡚ࡗゝ࡜ࡿࡍ㔜ᑛࢆぢពࡢேᮏࡣཱྀ࡛ࠊࡀࡔ࠺ࡼࡿ࠸࡚ࡋ㓄ᚰࢆ᪥㉱࡛㠃ࡢࡃከ
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໭࡚ࡋ⏤⤒ࢆྎ௝ࡵࡓࡿࡍ⾜ᐇࢆ⏬ィࡃ⾜࡬㐨ᾏ໭࡜᪘ᐙ࡟ᖺࠊࡓࡗ࠿
ࡢ㥐ࠋࡓࡋᅾ⁫࠸ࡽࡄ㛫᫬ࠊ࡟㥐ྎ௝ࠊࡵࡓࡢ࠼᥮ࡾ஌ࠋࡓࡗ⾜ࡶ࡟㐨ᾏ
ࡀ᱈ࡢ⏘ᓥ⚟ࡣ࡛㐨ᾏ໭ࠊࡋࡔࡓࠋࡓࡗ࠿࡞ࡌឤࢆ㊧ࡢ㟈ᆅ࡟ࡃ࡜ࡣ࡟ࡾ࿘
ࠋࡓ࠸௜ࡀẼ࡟ࡢࡿ࠸࡚ࡗ࡞ࡃᏳ
ᙳࡢ㟈ᆅࡣ࡛す㛵ࠋࡓࡋࢆ⾜᪑す㛵ࡢ㛫᪥࡜㐩཭࡚ࡋ⏝฼ࢆࡳఇኟࡢᖺཤճ
ࠋࡓࡗ࠿࡞ࡽࡓᙜぢࡣᏊᵝࡓࡅཷࢆ㡪
ࠋ࠸࡞࠸࡚ࡗ⾜࡬ᮏ᪥ࡣ࡟㛫ࡢᖺࡢࡇࠊࡽ࠿࠸࡞ࢀࡉチ࡛㠃࡞ⓗ῭⤒մ
ྎࠋࡓ࠸࡚ࡋຍཧ࡟ືάಟ◊ࡢ࡛ྲྀ㫽ࡿࢃᦠࡀ⛉Ꮫࡣ㛫㐌⣙ࡢࡽ࠿᪪୰᭶յ
⾜᪑ᴗ༞ࡢ㛫᪥࡟す㛵࡜ࢺ࣮࣓ࢫࣛࢡࡓࡲࠊࡃ࡞ࡶ㛫ࡽ࠿࡚ࡁ࡚ࡗᡠ࡟‴
࠸ࡋ⌋ࡓࡋ㦂⤒࡛ᮏ᪥࡟᫬ࡢ㟈ᆅ࡟㐩཭ேᮏ᪥ࡓࡗྜࡾ▱࡛ྲྀ㫽ࠋࡓࡗ⾜࡟
࢜ࢿࠊࡓࡲࠋࡓࡗ࠿࡞ࢀࡽࡌឤࡣ㓄Ẽࡢ㟈ᆅ࡟ࡃ࡜ࠊ࡛࠸ࡽࡄࡓࡋヰࢆ㦂య
ࠋࡓࡗ࠿࡞ࡣ࡜ࡇ࡞࠺ࡼࡿࡏࢃᛮࢆ㟈ᆅࡶ࡛⾤⳹⦾ࡢす㛵ࡢኪࡓࢀࡽ㣭࡛ࣥ
ᩘࡣす㛵ࡢ᫬ࡢࡑࠋࡓࡗ⾜࡬す㛵࡟⾜᪑ᴗ༞࡜ࢺ࣮࣓ࢫࣛࢡ࡟ࡳఇኟࡢᖺཤն
࠼ぢ࡟࠺ࡼࡿ࠸࡚ࡋά⏕ࡾ㏻ᖖ㏻ⓙࠊࡃ࡞ࡣࡾࢃኚࡾࡲ࠶࡜᫬ࡓࡗ⾜࡟๓ᖺ
ࠋࡓ
࡜ࠋ࠸࡞ࢃᛮ࡜࠸ࡓࡳ࡚ࡗ⾜ࠋ࠸࡞࠸࡚ࡗ⾜ࡣ࡟໭ᮾࠊࡀࡓࡗ⾜࡛ࡲᒇྂྡո
ࠋࡔࡢ࠸࡞ࡽࡍ࠼⪃࡞࠺ࡼ࠺࠸࡜࠸࡞ࡃࡓࡁ⾜ࡣࡓࡲࠊ࠸ࡓࡁ⾜࡟ࡃ
ࠋ࠸ࡓࡳ࡚ࡗ⾜࡬す㛵ࠊࡽ࡞ࡃ⾜ᗘ௒ࠋ࠸࡞࠸࡚ࡗ⾜࡟ᖺࡢࡇր
ࡃ⾜࡟ࡵࡓࡢఱࡘ࠸ࠊࡽࡓࡋ࡜ࡿ࠶ࡋࡶ㸦ࠋ࠿ࡿ࠶ࡀᐃணࡃ⾜࡟ᮏ᪥ࠎ㏆㸸-4
㸧ࠋ࠿࠸࡞ࡣ㓄ᚰࠋ࠿
ࡕᣢẼࡿࢃ࠿࠿࡜ࢀࡑ࡚ࡋࡑࠊᐃணࡃ⾜࡟ᮏ᪥ࠎ㏆࡚ࡋ࡜ࡁ⥆ࡢ㸧,4㸦ၥ๓
ࠋ࠸ࡓ࠼ᤊࢆ
࠸࡚ࢀࡃ࡚ࡗᏲぢࡃ࠿ ࢆ⚾࡛ࡲ௒࡚ࡋ⫋ᑵࡃ᪩ࠊ࡚ࡋᛕᑓ࡟ᩥㄽኈಟࡣ௒ձ
ࠋ࠸ࡓࡋࡋ㏉ᜠ࡟᪘ᐙࡿ
ࠋ࠺ᛮ࡜࠸ࡓࡳ࡚ࡗ⾜࡟ࡧ㐟࡟⦖Ἀࡽ࡞ࡍチࡀ௳᮲࡞ⓗほᐈ࡝࡞㛫᫬ղ
ࢹ࣭ࣜ࣍ࢢ࣮ࣥ࢟࣡࡜㐩཭࡟᭶ࠊᚋࡔࢇఇࡃࡽࡤࡋࠊ࡚ࡋᴗ༞ࢆᏛ኱࡟᭶ճ
ࠋ࠺ࢁࡔኵ୔኱ࡽ࡞ࢁࡇ࡜ࡢእ௨໭ᮾࠋࡿ࠶࡛ࡾࡶࡘࡃ⾜࡬ᮏ᪥࡛ᙧࡢ࣮
ࠋࡿ࠸࡚ࡗᛮ࡜࠺ࡇ⾜ࡓࡲࡽࡓࡵࡓࢆ㔠࠾࡛ຊࡢศ⮬ࡣ࡟ⓗ᮶ᑗմ
ࠋ࠿ࡓࡗࡔᏊᵝ࡞ࢇ࡝ࡽࡓࡋ࡜ࡓࡗ⾜ࠋ࠿ࡓࡗ⾜࡬ᮏ᪥࡟ᖺࡢࡇ㸸,4
࡝ࡢእ௨ඛᏛ␃ࡢᮏ᪥࡟ᖺࡢࡇ㸧ࡣ࡟ேࡓ࠸࡟ᮏ᪥࡚ࡋ⥆⥅ࢆᏛ␃㸦㸸̓ ,4㸦
⅏⿕࡟ⓗ㆑ពࠋ࠿ࡓ࠸࡚ࡗ⾜࡬ᆅ⅏⿕ࡢ࡝࡞ᓥ⚟ࠋ࠿ࡿ࠶ࡀ࡜ࡇࡓࡗ⾜࡬࠿ࡇ
ࠋ࠿࡚ࡋ࠺࡝ࡣࢀࡑࠋ࠿ࡢࡓࡗ⾜࡟ᆅ⅏⿕࡚࠼࠶࡟㏫ࡶ࡜ࢀࡑࠊ࠿ࡓࡅ㑊ࢆᆅ
㸧ࠋ࠿ࡓࡗᛮ࠺࡝࡚ぢࢆࡇࡑࠊࡽࡓࡋ࡜ࡓࡗ⾜࡟ᆅ⅏⿕࡟ᖺࡢࡇ
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ࠋ࠺ࢁࡔ㛫᫬࠸㛗ࡣࡾࡼ㛫᫬ࡓࡗᛮ࡟๓ᖺ 
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ࠋ࠸࡞յ
ᨵ࡚ࡋ࠸ࡽࡄᖺࡽ࠿࡚ࡋᴗ༞ࠊࡽࡓࡋ࡜ࡃ⾜ࠋ࠸࡞ࡣᐃணࡃ⾜࡟ࡕ࠺࠸㏆ն
࠺ࡼࡢ㟈ᆅ኱ᕧᮏ᪥ᮾ࡟ᮏ᪥࡟๓ࡃ⾜ࠊࢇࢁࡕࡶࠋ࠺ᛮ࡜࠺ࡇ⾜࡟Ꮫ␃࡚ࡵ
ࠋࡿ࠶࡛ࡁ௜௳᮲࠺࠸࡜࠸࡞ࡀᐖ⅏࠸ࡁ኱࡞
ࠋ࠸࡞ࡣࡾࡶࡘࡢࡑո
ࠋ࠸ࡓࡋ⾜㐙࡟ᐇ☜࡟࡛ࡲᮎᖺࢆᏛ␃ᮏ᪥ࡢ࡚ࡵᨵࡤࢀࡁ࡛ࠊࡀ࠸࡞࡟ࡃ࡜ր
ࠋ࠿࠺ᛮ࡜ࡿ࡞࠺࡝ࡽ࠿ࢀࡇࡣᮏ᪥㸸.4
ࠋࡿࡍウ᳨ࢆྠ␗ࡢ࡜࠼⟅ࡢᅇ๓ࡣᅇ௒ࠋࡓࡋࢆၥ㉁ࡌྠ࡟ᚋ┤㟈ᆅ
ࠋ࠺ࢁࡔࡿࡍ᚟ᅇ࡟ࠎᚎࡕ࠺ࡢࡑࠊࡀ࠺ࢁࡔࡿ࠿࠿ࡀ㛫᫬ᙜ┦ձ
≧῭⤒ࠊ୰ࡢἣ≧࠸ࡋཝ࡟ⓗ῭⤒࡞࠺ࡼ࠺࠸࡜⾜⛣እᾏࡢᴗ௻ࠊ⾜㐍ࡢ㧗෇ղ
㍤࡛ࡲ௒ࡸࡉ┠㠃┿ࡢேᮏ᪥ࡣ⚾ࠊࡀ࠺ࢁࡔࡿࡍ㡪ᙳ࡟ࢻ࣮ࣆࢫࡢ⯆᚟ࡀἣ
ࠋ࠺ᛮ࡜࠸ࡁ኱ࡀ᪉ࡢಙ⮬ࡢ࡬ᯝᡂࡓ࠸
ᛮ࡜࠺ࢁࡔࡿࡍ᚟ᅇࢀࡎ࠸ࡣᆅ⅏⿕ࠊࡀ࠸࡞ࢀࡋࡶ࠿ࡿ࠿࠿ࡀ㛫᫬ᗘ⛬ࡿ࠶ճ
ࠋ࠺
ࠊ࡚ࡗ࠶ࡶ㟈ᆅࡢᗘ௒ࠊ࠼࠺ࡿ࠸࡚ࢀࡉ࠿⬣࡟ᅜ୰ࡿ࠸࡚ࡋ㛗ᡂࡍࡲࡍࡲᖺ㏆մ
ࠋ࠺ࢁࡔ࠿ࡸ⦆࡟ᖖ㠀ࡣᗘ㏿ࡢ࡛ࡲࡿࡍ᚟ᅇ࡛ࡲ࡟ࣝ࣋ࣞ࡞࠺ࡼࡢ๓௨
⯆᚟ࡽ࠿ᐖ⅏ࢀࡎ࠸ࠊࡀ࠺ࢁࡔኚ኱ࠊ࡛ࡢࡿࢀࡉ᝿ண࡜ࡿ࠿࠿ࡀ㔠࠾࡟ᖖ㠀յ
ࠋࡿ࠸࡚ࡌಙ࡜ࡿࡍ
ࠋ࠺ᛮ࡜࠺ࢁࡔࡿࡍ᚟ᅇ࡟ࡾ㏻ࡢඖ࡟ࡕ࠺ࡢࡑն
ேᮏ᪥ࠋ࠺ࢁࡔࡿࡍ᚟ᅇ࡜ࡾࡃࡗࡺࠊࡀ࠸࡞ࡽ࡞ࡣ࡟ࡾ㏻ࡢඖࢺࣥࢭ࣮ࣃⓒո
ࢀᛀࡶ࡛ࡲࡘ࠸ࠊࢆ࡜ࡇࡔࢇᏛ࡟ࢀࡑ࡚ࡋࡑࠊ࡜ࡇࡓࡋ㦂⤒࡛㟈ᆅࡢᅇ௒ࡣ
ࠋ࠺ࢁࡔࡿ࠸࡚࠼ぬ࡟ࡎ
ࠋ࠺ᛮ࡜ࡿࡍ᚟ᅇ࡟ᅜࡢࣝ࣋ࣞࡢᅜ኱⏺ୡࡢඖࢀࡎ࠸ր
࡚࠼࠿࡟ࡧ⤖̿̿㍑ẚࡢ࡜ᅇ๓㸬㸱
ࢀゐࡶ࡟๓ࠋࡿ࡭㏙࡚࠸ࡘ࡟ᗘែࡓࡅཷࡁᘬࢆ࣮ࣗࣅࢱࣥ࢖ࡀ⏕Ꮫ␃ࠊࡎࡲ
ࣗࣅࢱࣥ࢖࡟㝿ᐇࠊࡀࡓࡋㅙᢎࢆ࣮ࣗࣅࢱࣥ࢖ࡣึ᭱ࡀேࡢ࡝ࢇ࡜࡯ࠊࡀࡓ
ࢀࡽࡏࡉປⱞࡾ࡞࠿ࡾࡼᅇ๓ࠊ࡝࡞᭦ኚ㛫᫬ࡢ᫬⮫ࠊࡣ࡟࡛ࡲⅬ᫬ࡿࡅཷࢆ࣮
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ࡢࡑࠊࡀ࠺ࢁࡔࡢ࠸ࡋᛁࢁ࠸ࢁ࠸ࠊࡾ࠶ࡀἣ≧ࡢࢀࡒࢀࡑⓙࠊࡶ࡜ࡗࡶࠋࡓ
ࡓࡗ࠸࡚ࢀⷧ࡟➨ḟࡀࢺࢡࣃࣥ࢖ࡓ࠼୚࡟⏕Ꮫ␃ࡀ㟈ᆅࡢࡇࠊୗࡢἣ≧࡞࠺ࡼ
ࠋࡿࢀࡽࡌឤ࡜ࡔࡢ
࡜ࡲࢆ࡜ࡇࡓࡋᐹほࢆᏊᵝࡢேࡓࡅཷࢆ࣮ࣗࣅࢱࣥ࢖ࡶ࡜ᅇࡀ⪅➹ࠊࡓࡲ
ࠋࡿ࡞࡟࠺ࡼࡢḍࡢྑࡢ⾲ୗࠊ࡜ࡿࡵ
⊩ᩥ⪃ཧ
ր㹖ۑ㸫
࡟ࡕ┤ࢆሗ᝟ࡿࡍ㛵࡟⬟ᑕᨺࡸ㟈ᆅࡢᅇ௒ࡣᗓᨻᮏ᪥
ࠋࡿ࠸࡚࠸ᢪࢆᛕࡢಙ୙࠺࠸࡜࠸࡞࠸࡚ࡋ⾲බ࡟ᐇㄔ
ᅇࡕ࠺ࡢࡑࡀᮏ᪥ࠋࡓࡋ஢‶ࢆ㛫ᮇᏛ␃ࡾ㏻ᐃணࠊࡀ
ࠋࡿ࠸࡚ࡗᛮ࡜ࡿࡍ᚟
ոۑۑ
ࡓࡗࡓ᭶ࣨᩘᚋ㟈ᆅࠊࡋࡿ࠶ࡶ࡜ࡇࡓࡗ⾜࡟ᮏ᪥๓௨
࠸࡚ࡋ⏬ィ࡜ࡃ⾜ࡶ࡟ᚋᖺ࡟ࡽࡉࠊࡓࡗ⾜ࡶ࡟ࡳఇኟ
␃ࡢᅇ௒㸧ࡓࡋ⏕Ⓨࡀ㟈ᆅ㸦࡟ࡃ࡜ࠊ࠿ࡵࡓࡢࡑࠋࡿ
ࡓࡲࡶ࡛ࡘ࠸࡟ᥦ๓ࢆ඲Ᏻࠋ࠸࡞࠸࡚ࡗࢃࡔࡇࡣ࡟Ꮫ
ࠋࡓࡗࡔࡌឤ࠺࠸࡜࠸࠸ࡤࡅ⾜
նۑۑ
ࡁ࠶ࡎᚓࢆࡴṆࠊࡀ࠸࡞࠸࡚ࡏぢࢆఅ㉳ࡢ᝟ឤ࡟ࡃ࡜
ᆅ኱ᕧᮏ᪥ᮾ࡟ᖖࠊ࡚ࡋ࡜ൾ௦ࡢᏛ␃ࡓࢀࡽࡏࡉࡵࡽ
࡟᭶ࣨᩘᚋ㟈ᆅࠊࡾࡓࡋࢡࢵ࢙ࢳࢆሗ᝟ࡿࡍ㐃㛵࡟㟈
ࠋࡿ࠶࡛࠺ࡼࡿ࠸࡚ࡋࡾࡓࢀゼࢆᮏ᪥ࡶᗘ࡛ᙧࡢู
յۑۑ
ẼࡢࡑࠊࡀࡓࡵṆࢆᏛ␃࡚࠸ᢪࢆࡕᣢẼ࠸ࡋ᜼࡟ᖖ㠀
࠸ከࡢ࡝࡞㦂ヨࠊࡃ࡞ࡶࡲࡽ࠿࡚ࡗᡠ࡟‴ྎࠊࡣࡕᣢ
῭⤒ࠊࡓࡲࠋࡓࡗࡲࡋ࡚ࢀࡲ㎸ࡳ㣧࡟ά⏕Ꮫ኱࠸ࡋᛁ
ࠋࡿ࠸࡚ࡋ࡟ࡋᅇᚋࢆ࡜ࡇࡃ⾜࡟ᮏ᪥ᗘ෌࡛⏤⌮࡞ⓗ
մۑۑ
Ꮫ␃࡚ࡗ࠶ࡀᏳ୙ࡋᑡࠊࡽ࠿㦂⤒ࡓ࠸࡟ᮏ᪥᫬ᙜ㟈ᆅ
ࡢᮏ᪥ࠋࡓࡗ⾜࡟ࡧ㐟࡟す㛵ᚋ᭶ࣨᩘࠊࡀࠋࡓࡵṆࢆ
ᩘ࡚ࡋ࡜ᆅගほࠊࡤࢀ࠶࡛ᡤሙࡓࢀ㞳ࡃ㐲ࡽ࠿ᆅ⅏⿕
ࠋࡔ࠺ࡼࡿࢀࡉチࡽ࡞࠸ࡽࡄࡿࡍᅾ⁫㛫᪥
ճۑۑ
㌟⮬⏕ᏛࠊࡀࡓࡋṆ୰ࢆᏛ␃࡚ࡌᛂ࡟ㄳせ࠸ᙉࡢ᪘ᐙ
ࠋࡿ࠸࡚ࡋ㢗ಙ࣭౯ホࡃ㧗ࡎࡽࢃኚ┦ࢆ࡜ࡇࡢᮏ᪥ࡣ
ࢀゼࢆࡕࡇࡕ࠶ࡢᮏ᪥㸧ࡴྵࢆ໭ᮾ㸦ࠊ࡟ᗘࡿ࠶ࡀ఍ᶵ
ࠋࡿ࠸࡚
ղۑۑ
ࢆ࣮ࣗࣅࢱࣥ࢖㍑ẚࡢ࡜ᅇ๓
ἣ≧ࡓࡅཷ
ྕ␒
ᖺᖺ
ձۑۑࢆໃጼࡿ࠸࡚ࡋ᥼ᛂ࣭ᣢᨭࢆᮏ᪥ࡃᙉࡶ࡜ᅇ࡟ⓗᮏᇶ
ࠋ࠿࠺ᛮ࡜ࡿ࡞࠺࡝ࡽ࠿ࢀࡇࡣᮏ᪥㸸.4
࡚࠼࠿࡟ࡧ⤖̿̿㍑ẚࡢ࡜ᅇ๓㸬㸱
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᪥ᮏㄒ
⋤ᩄᮾ࣭ ᯘ┈ἰ࣭௝Ἴග᫂㸦㸧ࠕᮾ᪥ᮏᕧ኱ᆅ㟈ࡀ␃Ꮫ⏕࡟୚࠼ࡓᙳ㡪̿࢖
ࣥࢱࣅ࣮ࣗࢆ㏻ࡋ࡚̿ࠖࠗ ゝㄒᩥ໬◊✲ ᚨᓥ኱Ꮫ⥲ྜ⛉Ꮫ㒊 ➨࠘ᕳࠊSS

㝞ྥ᫂㸦㸧ࠗ ♫఍⛉Ꮫ㉁ⓗ◊✲࠘஬༡ฟ∧
すᲄ๛ኸ㸦ึ∧㸦ึ∧ๅ㸧㸧ࠗ ࣛ࢖ࣈㅮ⩏࣭㉁ⓗ◊✲࡜ࡣఱ࠿6&450࣋
࣮ࢩࢵࢡ⦅࠘᪂᭙♫
ẖ᪥᪂⪺♫㸦ᖺ᭶᪥㸧ࠗ ẖ᪥᪂⪺࠘
ㄞ኎᪂♫㸦ᖺ᭶᪥㹼㸧ࠗ ㄞ኎᪂⪺ 㸦࣑࠘ࣚࢲࢫṔྐ㤋KWWSZZZ\RPL
XULFRMSUHNLVKLNDQ㸧
୰ᅜㄒ
ࠗ⮬⏤᫬ሗ࠘
㸦KWWSLVHUYLFHOLEHUW\WLPHVFRPWZ,6HUYLFHVHDUFKSKS㸧
⋤ ᩄᮾ ྎ୰⛉Ꮫᢏ⾡኱Ꮫᛂ⏝᪥ᮏㄒᏛ⛉ᩍᤵ
௝Ἴග᫂ ᚨᓥ኱Ꮫ኱Ꮫ㝔
ࢯࢩ࣭࢜࢔࣮ࢶ࣭࢔ࣥࢻ࣭ࢧ࢖࢚ࣥࢫ◊✲㒊ᩍᤵ
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